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L a morrionada. 
Por la prensa e s t án desfilando unas de-
claraciones del conde de Romanones en 
S Í In S e b a s t i á n . Este prócer , para no des-
ment i r la inquietud y la travesura que se 
le atr ibuye, no respeta siquiera el vagar 
del veraneo, y mncho menos, tiene 
cuenta las circunstancias que ot rós 
hombres imponen la debida mesura en 
sus palabras. 
El conde es ún ico . Llegado a San Sebas-
t i á n empezó a revolver el cotarro libera-
lesco, y met ió a sus amigos, unos pocos 
donostiaiTas que c r ^ r r en el conde, en el 
fregado de fundar un per iódico y consti-
tu i r C a m í t é s en los pueblos dpnde no los 
h a b í a . ^Con el calor que hace! No con-
tento con esta labor, sol tó el chorro de su 
elocuencia, y ah í e s t án sus declaraciones 
circulando por la gran prensa e s p a ñ o l a , 
portavoz del Demós tones libaba I, 
Así demuestra el conde (pie cumple a 
ui i i i ' avi l la el programa trazado en San-
tander, de no dejar pasar un solo d ía sin 
hacer algo bueno por los amigos, aunque 
en realifTad lo que hace es m i r a r por si 
mismo. 
Entre o i r á s cosas (pie no tenemos ahora 
por q u é recoger, ha dicho el conde que 
pni i i to ha de quedar restablecida la jná ; -
estrecha inteligencia posible entre ambos 
campos liberales, para la deferTsa de I 
que les es c o m ú n , para afianzamiento de 
lo que ya tienen y conquistar de spués lo 
que les hace falta a d q u i r i r " N a d a de dila-
ciones n i de treguas. E l tiempo es oro 
para el conde, y por eso hace sonar las 
campanas y e á m p a n i t á s de la libertad, 
tocando a rebato. 
El conde se ha encasquetado el m o r r i ó n 
de mil ic iano, ha echado el paso adelante, 
mostrando su gal lardo continente, y ha 
^sonado c la r ín guerrero tocando a gene-
rala. He a q u í lo que dice el toque libera-
lesco.: 
«... Todo me,hace ver' con clar idad ex-
t raord inar ia los peligros que para nues-
tra E s p a ñ a y para las ideas y procedi-
mientos liberales puede acarrear la tre-
menda guerra actual, y es inút i l que se 
niegue transcendencia a esta lucha en el 
orden polí t ico e s p a ñ o l . Por eso es p a t r i ó -
tico, urgente y totalmente jiecesano que 
los elementos liberales, cualquiera que 
sea el campo d" donde procedan y bande-
ra bajo la (pie se cobijen, se unan en es-
trecho lazo de inteligenci i , en la misma 
formia y con el mismo ent.usiasmo que 
sirvió para hacerlos ingresar juntos en 
la« hhus dc batallones dé los voluntarios 
de la libertad, «pie tan eficazmente con-
tr ibuyeron en este pa í s a l a defensa de las 
libertades púb l i ca s y de las instituciones 
viaentes .» , ^ 
El conde ve en peligro la l ibertad y los 
procedimientos liberales. Otros creen que 
la guerra amena/a o puede ainena/ar cu-
s a - m á s altas qae ¿S&g procedimientos qtie 
a q u í sabemos todos de memoria . Pero al 
conde ¡ q u é le impor ta ! Mientras los pue-
blos europeos,-que, como E s p a ñ a , tienen 
la fortuna de vivir ' en paz. at ienden'al fo-
mento de sus fuerzas e c o n ó m i c a s y a la 
recons t i tuc ión de sus medios de defensa, 
a q u í el jefe del partido liberal se cala el 
m o r r i ó n de mil ic iano y amenaza desen-
vainar pronto la espada,. comOvSi fuera 
el héroe del cal lejón de Boteros. 
La guerra ha hecho" fracasar muchas 
teor ías , ha renovado fuerzas y ha creado 
prcb.'emas que acaso se agraven en el 
porvenir. De las m á s altas esferas há~lle-
gado a nosotros, los españo le s , una voz 
para alentarnos-a la recons t i tuc ión de las 
e n e r g í a s ñ a c i o n a l e s y hacernos ver que 
llegar á, m á s tarde o m á s temprano, la ho-
ra en que podremos aprovecharnos de las 
circunstancias, poniendo en marcha la 
voluntad y el patriotismo. Nada importa . 
E l conde de R o m a n ó n o s es eí pr imero en 
desi.ir hi voz alentadora y pa t r ió t i ca , de-
d icándose , en cambio, a los discursos de, 
m o r r i ó n . 
El problema económico en E s p a ñ a ne-
cesita soluciones r á p i d a s y eficaces. Cuan-
do acabe la guerra s a l d r á n seguraniente 
de nuestros campos, de nuestras fáb r i cas 
y talleres, los gritos de las muchedumbres 
pidiendo pan. Entonces el conde se "ade-
l a n t a r á 'a ellas en guisa de caudillo, le-
va ntado el pecho, en alto la espada,y bien 
seguro el m o r r i ó n de mi l ic iano . Y se ofre-
ce r á para defender las libenaaes en pe-
ligro y los procedimientíKs liberales ame-
nazados, mientras sus arñigos entonan a 
coro el h imno de Riego. 
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posa del minis t ro de la Guerra y por el 
coronel de Estado Mayor- s eño r m a r q w í s 
dé Valm.'K. 
E l marqués de Lema. 
A l recibir a los periodistas el min is t ro 
de Estado, dijo que h a b í a celebrado una 
conferenria telefónica con el señor Da-
to, quien le c o m u n i c ó qu^ tío ocu r r í a no 
vedad. 
Añad ió que h a b í a , autorizado a l m i -
nistro cte E s p a ñ a en T á n g e r para que se 
realicen las obras necesarias en el Ins 
íi tuto de Alfonso X I I I , de aquella locali-
dad, a fin de que en primeros de octubre 
pueda comenzar el curso. 
T a m b i é n dijo que h a b í a recibido con-
f i rmación oficial de las noticias publica-
das por la Prensa, y s e g ú n las cuales el 
Rey de Grecia h a b í a conjiado a Venize-
lós el,, encargo de Jormar Gabinete, ha-
biendo solicitado el jefe del Gobierno 
griego tres o cuatro d í a s de termino pa-
ra confeccionar la lista de los nuevos i r i i -
nistros^ 
T e r m i n ó el m a r q u é s de Lema diciendo 
que l e . h a b í a n visitado el embajador de 
I ta l i a y el minis t ro de Étélgica. 
Regatas suspendidas. 
Han sido suspendidas las terceras prue-
bas de las regatps de las clases sonder-' 
klasse y serie \ , en (pie se disputaban, 
respectivamente, las Copas Glark y la del 
Gran Gasino. 
L a anexión de Alza. 
Uno, de estos d í a s las Comisiones de 
los Ayuntamientos de Alza vv San Sebas-
lián se r e u n i r á n , con objeto de emitir ' el 
CMI respondiente informe sobre La ane.xion 
de Alza a la ju r i sd icc ión de San Sebas 
t lán . 
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POR MENENDEZ PELAYO 
Pues, señor , al cabo de los a ñ o s «A B C» 
y «El Debate», de Madr id , piden al alcalde 
dé la v i l la y corte que lleve a la p r á c t i c a 
el acuerdo de aquel Ayuntamiento de hon-
rar una calle con^el glorioso nombre de 
nuestro insigne paisano el maestro Me-
néndez y P e l á y o . 
Kl A y u n t a m i e n t o ' " m a d r i l e ñ o a d o p t ó eí 
acuerdo en sesión celebrada el 31 de ma-
yo de 1912. Ayer por la tarde. Per? el 
acuerdo e s t á actualmente en turno, con 
otros acuerdos, para cumplirse.. . cuando 
haya lugar. Y entre tanto, es tán ce lebrán-
dose todos los d í a s homenajes a persona-
jes y pcrsonajillos que no conocen ni en 
su pueblo. 
nEl Debate», concretando la pet i r íón pu-
blicada en «A B C», solicita del alcalde de 
Madr id que dé el nombre de M e n é n d e z y 
Pe láyo a las calles de Pe l ig rós y del Cla-
vel, que deben alioTa formar una sola ca-
lle y que. son nombr es que nada signifi-
can y nada se pierde con que dcsaparv/ 
can. En las c a l l e s ' c i í a d a s ; o en otras, la 
cues t ión ^es sacar a luz el nombre del 
maestro y escribirlo en un sitio cén t r i co , 
antes de que, l legándole el turno al ac i i c 
do munic ipa l , el autor de ((Horacio en Es-
p a ñ a » vaya a parar a una escondida vía. 
donde,' por no entrar- nadie, no entre ni 
4 el sol. 
Es de suponer que el .alcalde atienda la 
pet ic ión, después de informarse en Secre-
t a r í a de los mér i t o s de Menéndez y l ' eh 
•yo. Aunque parece que «El Debate» ha 
previsto la coni#l ta y se ha adelantado a 
ella, e v a c u á n d o l a cumplidamente, f ia di 
cho, para acreditar de justa ln petición, 
qué se t ra ta del rey de nuestros historia-
dores, emperador' de nuestros eruditos, 
p r ínc ipe de los ingenios y monstruo de 
Naturaleza, don Marcelino " Menéndez j 
Pelayo, el autor de «La Ciencia E s p a ñ o 
la» y de «Los Heterodoxos» , de la ¡(His-
toria de las ideas estét icas»~y de la «An-
tología de poetas l í r icos y épicos», de la 
edición comentada de las obras de Lope 
y de las conferencias sobre el teatro de 
Ca lde rón , de la «Histo 'r ia de la novela en 
E s p a ñ a » y de la «Vida del abate Marche 
na», de los estudios filosóficos y de los df 
c r í t i ca l i te rar ia , de tantos discursos que 
dec ían la ú l t i m a palabra en la materia j 
de tantos prólogos que v a l í a n por' doble 
n ú m e r o de libros. 
Después de ésto, es posible que el alcal-
de de M a d r i d mande escribir en una calh 
céntr ica el nombre-del glorioso español 
saque de u n t i r ó n el acuerdo h iu i i ic i ( ia i 
de entre el m o n t ó n de otros aerrerdos se-
mejantes, que t e n d r á n que ver segura-
mente con polí t icos a i nvistas y otros-que 
no tuvieron m á s m é r i t o s que haber' senti-
do sobre su frente las caricias de la diosa 
For tuna. 
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de la iglesia de los Reyes Catól icos dé 
Sevilla a don . luán H a n ú s t a Palonrero. 
Resolviendo incompatibilidades entre 
jueces de pr imera instancia, magistrados 
v a h o g a d ó s lineales. 
Nombrando magistrado de la Audien-
ia de Jaén a don Manuel Cuevas. 
Idem id. de la de Badajoz a don Allto-
rio Gómez. 
Idem teniente fiscal de la de Cáce re s a 
Ion Félix J iménez . -
Idem magistrado de la de Almer ía a difn 
Rufino (Juinlana. 
Idem id. de la t e r r i t o r i a l de Las Palmas 
i don Faustino F e r n á n d e z . 
Idem i d . de la de La Córuña a don Joa-
pu'n M a r í a Becerra. 
Autorizando al minis t ro para sacar1 a 
'oncurso el suministro de víveres para el 
x-nal de Ocaña . 
Transfir iendo a la Comisión asesora de 
Reformas perritenciarias las facultades 
í p ñ a l a d a s en el a r t í cu lo (i." del real decre-
to de (i de marzo de 1907. 
Permutando por' la de destierro la mi-
tad de la pena (pie le queda por- cumpin 
i Antonio Alvarez, condenado por' la Au-
diencia de Oviedo. 
Concediendo igual benelicio a Cesares 
Sauz, comiendo por' la Audiencia de Bi l -
bao. 
De I n a l r u r r i ú n p i íb l i i i a .—Aprobando el 
proyecto de a m p l i a c i ó n de las obras de 
reforma de la Facultad- de Medicina de 
Cádiz. 
Creando una Escuela f o r m a l de Maes-
tros en Palencia. 
Jubilando al c a t e d r á t i c o del Conserva 
toríTi don José M a r i F e r n á n d e z . 
"Reglamentando la Escuela Indus t r i a l y 
iprobando el leglamento por- que se ha 
de regir'. 
Jubilando, p petición propia, al cate-
drá t i co del Inst i tuto de Vitor ia don Juan 
G á r a t e . 
Concediendo la cruz'de Alfonso X I I I a 
d o ñ a Dolores Hodr íguez . 
Dictando reglas para regular las esca-
las de ascensos, traslados, etc., en el Ma-
gisterio de primera enseñan / . a . 
§ /)'• Fúidehto.—Autorizando a [a Comi-
do, de primera clase, al c a p i t á n de infan-
t e r í a (Ion M a n u e í Asensío Cabanillas. 
innerlo gloriosamente en T e t u á n . 
Idem Ta. cruz de igual clase y 'Orden al 
c a p i t á n don Francisco A n t i ñ a n o , muerto 
glor iosamente en T e t u á n . 
Idem idént ica cruz al pr imer tenienle 
don Garios Ramí rez , muerto gloriosamen-
te en la defensa de la posición de Larar 
che. 
Destinando a los coroneles de caballe-
r í a don Framisco Mercader y don Igna-1 
cío R incún para el mando del regimiento 
de dragones de Numam ia y del .11 dep'ó-
-i to de reserva, respectivamente. 
El señor Sánchez Guerra. 
El ministro de la Gobernac ión estuvo 
hoy con el señor- Dato, o c u p á n d o s e en" la 
entrevista del conflicto obrero de Barce-
lona y de los planteados en otras pobla-
ciones. ^ ^ 
D e s p u é s de spachó con el seño r O r t u ñ o . 
E l señor Quejana. 
E l subsecretario he Gobe rnac ión , s eño r 
Quejana, al recibir -a los periodistas e;sta 
madrugada, les dijo que c i s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra i r á el domingo a San S e b a s t i á n . 
T a m b i é n les a n u n c i ó (pie la princesa de 
Salm-Salm ha salido de Algeciras para 
Madr id . ' ' 
Luego les- fac i l i tó los siguientes partes 
oficiales: 
l 'no de Teruel, en el que se participa 
que en un desprendimiento de tierras de 
la carretera, a dos k i lóme t ros de aquel 
punto, resul tó muerto un obrero. 
©tro de Barcelona, en el que se da cuen-
ta de haber firmado los patronos del r u n o 
de c o n s t r u c c i ó n u n laudo j i a r a solucio-
nar las diferencias pendientes con los 
obreros. 
Y un tercero, de Oviedo, manifestando 
que, a consecuencia.de una exp los ión dti 
g r i s ú en la mina San M a r t í n , , . m u r i e r o n 
los obreros J u l i á n Bel l in i y J o s é F e r n á n -
dez, resultando herido Juan F e r n á n d e z . 
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San Franolsco, 3 Línoleum. 
LA JORNADA VERANIEGA—LOS INFANTES DOÑA LUISA, DON GARLOS V DON ALFONSO. 
PASEANDO POR HL SARDINERO (l OP. SAMOT) 
DIA P O L I T I C O 
El día en San Sebastián. 
\ «POR TELÉFONO 
E l ministro de Instrucción pública. 
SAN SEBASTIAN, 19.—A las once de 
l a . m a f ^ ' n á acud ió e) conde ñe Ksteban 
Orllantes a l pabel lón del (iobierno c iv i l , 
donde tiene su despacho olicial . 
Desde all í coñfórenc ió por teléfono, pr i -
mero con el seño r Dato y después con el 
minis ter io dé Ins t rucc ión públ ica . 
A c o n t i n u a c i ó n recibió las visitas del 
diputado a Cortes por este distr i to señor 
m a r q u é s de Roca Verde y el inspector- pro 
vi ricial de Pr imera e n s e ñ a n z a , los cua-
les ofrecieron sus respetos al minis t ro . 
En Míramar. 
Hoy, como jueves, ha habido en Mira-
m a r recepc ión de. autoridades. . 
Acudieron a cumpl imentar a la Reina 
doña Cris t ina el minis t ro de Estado, 'el gobesJi&üox civil y el alcalde. 
^ . ^ í w p f m K ^ . p t te n -
POR TELEFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 19.—A la hora de costumbre 
recibió a loá periodistas el jefe del Go-
bierno en su despacho olicial de ta Pre-
sidencia. / 
0 La convérsac ión del señor Dato fué 
breve. 
Comenzó diciendo qtié h a b í a estado en 
Palacio despachando con el Bey y cam-
biando impresiones sob ré diversos asun-
tos. 
El despacho fui' b a s t a n t í , l a r g o , pues el 
Rey firmó un buen numero de decretos de 
distintos ministerios. 
Mani fes tó el presidente que ha recibido 
u ñ telegrama de Sevilla," dander cuenta 
de que el general Delgado se halla 'grave-
mente enfermo. 
A l enterar- el señor: Dato al Rey de esta 
noticia, don Alfonso o rdenó qaie se teie-' 
graf iaia a Sevilla ¡n l e re sándose por la 
salud del enfermo. , 
El Rey^añad ió el señor- Dato—ha hecho 
grandes elogios del finado seño r Díaz Gjo-
befia, diciendo que su muer-te cons t i tu ía 
una gran péi-dida para la Patria. 
D e s p u é s dijo el señor- Dato (pie h a b í a 
conferenciado te le fón icamente con el m i -
nistro de Estado. . -
l ' n periodista i i reguntó al presidente si 
tehía noticis del p róx imo viaje que va a 
hacer el s eño r Lerroux a Londres, y con-
testó que ñafia s ab í a . 
Igual con tes tac ión dió cuando.otro DB-
riodista le p r e g u n t ó si era cierto que en 
I n g l a t e r m h a b í a n causado buena impre-
píes ión las declaraciories hechas ú l t ima-
mente por- el señor M a u r a en ¡Soiorzano. 
Firma regía. 
Kl Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
siguientes decretos :• 
De Gracia y Justicia.—Nombrando ca-
nón igo de la Santa Iglesia Catedral de 
J a é n a don Antonio G a r c í a - F e r n á n d e z . 
promoviendo a la Ügnif lad de capel lán 
s ión H i d r á u l i c a del Ebro para realizar 
las obras de encauzamiento del r ío Se-
gre, entre el puente de Ala v Sep tíe 
Urgel. 
Idem al minis t ro para con t r a t a r / po r 
oncurso la adqu i s i c ión de mater ia l para 
el ferrocarr i l de Hetanzos a Gijón, q u é 
?xplota el Estado. 
he (i oh i - m a c u ñ i . — A p r o b a n d o el concur-
so para e' ar-r-endami<mto de un edificio 
d e s ü n a d o a i n s t a l a c i ó n de Gobierno civi l 
en Logroño. 
Otorgando a la ciudad de Orense los 
jefe superioi ' 
don Manuel 
a var-ios 
beneficios de la lev de 18 de^inarzo de 
1895. 
Concediendo honores de 
de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l a 
Ruiz Mateos. s 
Idem nacionalidad, e spaño la 
súbd i to s extranjeras. 
/)r L'/í/'/ ra.—Disponiendo que .el general 
don José Mora--cese en el mando de ln 
15 dlyis ión y pase a. s i t uac ión de resena. 
Promoviendo al empleo de general de 
divis ión al de brigada don- José Olaguer. 
Idem al id . de general de br igada al 
coronel de cabal ler ía , don Angel Dulce. 
Disponiendo encargue del mando dé 
la 15 divis ión el general don Francisco 
Cimjeda . j 
Nombrando jefe de Estado Mayor de la 
C a p i t a n í a general de la pr imera reg ión 
aLgeneral de brigada don Ventura Fori-
t á n , ^ue d e s e m p e ñ a b a el mismo cargo en 
la C a p i t a n í a general de la cuarta r eg ión . 
Idern par a la vacante que causal'el an-
terior a í general de br igada don Servando 
Ma renco. 
Destinando a los coroneles de infante-
r ía don FrancisíV) Ruiz Malo y don Alfre-
do M a l i b r á n al mando de regimientos en 
Tenerife y Orotava. 
N o m b r ó n d o al teniente coronel don Gui-
llermo Venslouski para el mando del ba-
tal lón de cazador-es de Alfonso X I I . 
Destinando al coronel de carabineros 
don Ricardo Navar ro par-a el mando de 
la 11 Suhiuspecoión (ZariTora;. 
Idem a los tenientes coroneles de ca rá -
biheros don José .Bagalolle, don A n d r é s 
Auz, don Javfer Rodr íguez , don Ventura 
Cabo y don Manuel Moral al m a n d ó de 
las Comandancias de La Cor-uña, Nava-
r ra . Salamanca, C á c é r e s y Caste l lón , res-
pectivamente. 
Declarando pensionada la cruz del Mé-
ri to Militar-, con dist int ivo blanco, que 
posee el pomandante de Estado Mayor don 
José S á n c h e z O c a ñ a y i a que posee el ca-
p i t án don Francisco Velarde*" 
eoncediendo varias cruces pensionadas 
y sin pensionar-. 
Nombrando jef« de la Comandancia de 
las tropas'de Intendencia de Ceuta Til sub-
intendente de Segunda clase don Fernan-
do Paternina. 
Concediendo varias recompensas por 
servicios de campfia. 
o "w un O-
'Jdem la cruz laureada de Spn Fernán- a trás . 
Esta, ciudad rusa, capital del Gobierno 
que lleva su nombre, l\a ca ído en poder 
de los alemanes, de spués de una resisten-
cia heroica, aunque no larga.^En poder dé 
los invasores ha tpredado u r r importante 
bo t ín de guerra. 
Kowno es una poblac ión de m á s ¡Je 
"SO-OOO habitantes, d ividida en dos partes, 
la Vieja y la nueva, por- e l - r ío V i l l a . Sus 
principales edifióiog, son las iglesias y las 
sinagogas y el antiguo-Colegio .de los Je-
s u í t a s . 
Es plaza,comercial de mucha importan-
cia, E n el siglo X V I I d e c a y ó mucho, a 
consecuencia de los conflictos religiosos y 
(Je las.invasiones de los rusos. Sufr ió uñ 
terrible incendio en 1808, y los francese-
la saquearon en 1812. 
E l Gobierno de que es capital quedó for-
mado en 18i2, al ser separado Groduo^v 
Vilnar. Desde la pa r t i c ión de Polonia per-
tenece a Rusia. 
Kowno 'no ha resistido como Przemysl, 
ni corno Tsing-Tao; pero sus defensores 
han da()o pruebas de patriotismo v de va-
lor, que sus propios enemigos reconoce-
r á n seguramente. Merced a su resisten-
cia, el ejérci to M i s t r o a l e m á u no ha conse.-
guido, como al parecer se p r o p o n í a , en-
volver a las tropas del gran duque Nico-
lás , y éste p o d r á llegai" y-establecer sus 
l í n e a s defensivas en el nuevo frente. 
En op in ión de algunos emicos mi l i t a -
res, la c a í d a de Kowno tiene m á s impor-
tancia que la de Varsovia. A d e m á | , los 
alemanes han capturado en ollai a una 
numerosa g u a r n i c i ó n y nan cogido gran 
cantidad de mater ia l de guer ra. 
Sin embargo, los estrategas de cafe, 
m á s que los mil i tares , dicen (pie la c a í d a 
de Kowno es solamente un accidente de 
la guerra. Algunos llegan a decir que su-
pone una victoria para los r usos. Lo cual 
es mncho suponer. 
A l empezar"la guerra; los aliados y sus 
cronistas hablaban del rodillo ruso, que 
h a b í a de llegar a Viena y a Ber lín. Lue-
go,cuando, la i nvas ión de la Pnisia o i ien 
tal y la conquisa de la Cialilzia, todo eran 
victorijvs- para los rusos, y como conse-
cuencia derrotas para los alemanes. Ma-
tarde, cuando la épica lucha de los Cár-
patos y la amenazar de los rusos sobre 
H u n g r í a , la estrategia rusa llegó al col-
mo del t r iunfo. 
Pero la decorac ión se ha cambiado. Los 
rusos han sido arirqjado*? impetuosamenie 
de la Galitzia y los austroalemanes han 
conquistado Polonia. Przemysl, Lemberg 
han sido recuperadas por los á u s t r i a c o s . 
Jos alemanes han tomado Varsovia, Ivan-
gorod y Kowno y es t án sitiadas las pla-
zas fuertes de Novo Georgiewski y Brest-
Li towsk. E l rodil lo ruso, camina hacia 
Todo esto, al decir- de los aliados de por 
ácá , es estrategia pura. Los rusos se reti-
ran con su cuenta y razón, par-a estable-
•erse en la nueva línea defensiva Grodno-
lírel-Litovv-Kovel. Allí se vé rá lo que ocu-
rre... sobre todo si estalla el volcán de los 
Balkanes. 
Lo cierto es que los alemanes avanzan 
y que los del c u á d r u p l e acuerdo dan fuei-
cés aIdalionazos en los pa í ses b a l k á n i c o s . 
i el q*ie;pide ayuda, es lógico suponer que 
la necesita. » 
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Los Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
Su Majestad la Reina d o ñ a Vic tor ia , 
con Su Alteza Real el principe de Astu-
rias, y sus augustos hermanitos, pasaron 
ayer la m a ñ a n a en la playa. 
Lf i Reina y los infantes don Alfonso y 
doña Beat r iz• fuerón embarcados desde la 
Magdalena. 
Don Garlos y Doña Luisa. 
Ayer- larde dieron un la^-go paseo eg 
a u t o m ó v i l los infantes don Carlos y do-
ña Luisa, a quienes a c o m p a ñ a b a doña. 
S o l 
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TOROS EN T O L E D O 
Gaona y Belmonte. 
I'OII TKI.F.VONO 
M A D R I D , f í)—Se ha celebrado la pr i -
mera cor-ida de toros, con las cuadri l las 
de Hodolfo Qaona y .luán ü e l m o n t e . 
Gaona da al primer toro algunos bue-
nos lances. 
Farnesio agar ra un buen puy 'zo . 
Gaona clava dos «pares de banderillas. 
Con la muleta hace, e l -mejicano una 
faena valiente y ador-nada, dando algu-
nos pase¿ a p r e t a d í s i m o s . 
Da una estocada superior "y descabella 
al pr imer intento. (Gran ovación.) , * 
El segundo toro es muy pequeño y ori-
g ina las protestas del públ ico. 
Belmonte hace una faena breve y vá-
leme y da media estocada, buena. (Pal-
nas.) " ' . ' 
El tercero es burriciego y da IUP-ÍI>' « 
iue\as protestas.\ • 
' 'bani to agarra dos puyazos muy bur 
o U n . > y _ 
-Gaona r-ealiza una faena buena. Rftceta 
media estocada superior1, que escupe ( 1 
lom, y sigue con Otra m e d í a estocada bue-
na. ¿Ovación.) * 
Belmonte saluda al cuarto toro con va-
nas ve rón i ca s s u p e r i o r í s i m a s . 
El picador Veneno a tropelía con el c-i-
ballo a gaona y Iq derriba sin conse-
•neiicias. 
Belmonte hace una faena buena, da un 
pinchazo y una estocada en buen ¿iW i. 
, E l quinto es bien toreado dé capa por 
(iaona. 
El mejicano clava cuatro pares superio-
. 'ísimos de banderillas. 
Con la muleta realiza una faena ador-
nada y valiente. 
F.ntra a matar en corto'y dm 'cho y aga-
rra una estocada colosal, (pie tumba al 
'oro sin punt i l la . (Gran ovación y oreja..)-
Belmonte hace en el sexto toro una fae-
M.i'vistosa. 
Da un pinchazo, media estocada y des-
'abella al primer intento. 
^vvvy^^vvvvvvvvvvtvvvvvvv^v^A/v^ v 
Ei cardenal Almaraz. 
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hacen el recor rido hasta Cuatro el í 
y viceversa. v'a»<ilins 
Allí—en la pla taforma- iment; 
mai' la cartera a. uno.de los viajer ? * 
consiguiendo sus propósi tos ;i ',le<," ' 
i lempo que emplearon en la operaJ* <1<>l 
Otro de los viajeros, para no esnani 
los dos p á j a r o s , se apeó del tranvS 11^ 
gar a P e r i n é s , a c e r c á n d o s e al cabo d ^ 
Ouardia municipal Domingo Casa-; ';' 
niérrdole al có r r i en t e de lo que pa^'i ^ 
El agente p re t end ió detener' a los P ' 
ristas, pero és tos emprendieron precin» ' 
da fuga, tomando el uno la direcció! ,'" 
los jardines de la Alameda de OVÍPHJ' 
otro la del barr io de Pe r inés . • í pl 
Tras el ú l t imo salieron el cabo C ' 
'y no pocas personas, pero el ladrón ln -
escapar de sus perseguidor-es, s a l t a d 
por tapias y vallados y desapa renenH, • 
que pudiera ser detenido. IS111' 
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La Asociación de Namoi! 
Noticia confirmada 
Ayer fué confirmada en todas sus i w 
tes la noticia que, referente a los acupn" 
dos adoptados por la Asociación de v 
-vieros en la jun t a celebrada en Bi lL 
el martes de és ta semana, adelantó a M 
lectores E l . PVKBLO CANTABHO. 
El presidente de la Asociación de \ 
vieros, nuestro e n t r a ñ a b l e anuo,, ' j ' ' 
Victoriano López Dóriga, visitó por u 
m a ñ a n a al seño r ministro d^ Marinj 
d á n d o l e cuenta detallada de esos .acm 
dos y a n u n c i á n d o l e que habían siflo m 
viudos por escrito al señor- presidente del 
Consejo. 
El señor Miranda telegrafió ¡nme(liat¿i 
mente al s é ñ ó r ' D a t o , a quien puso al co-
rriente de lo que suced ía . , 
' v v v v v v v v v v v v v w v v x ^ 
Novillada nocturna, 
De regreso de Las Caldas, donde ha es-
tado tomamiji las aguas, pasó ayer pOJ 
nuestra ciudad el excelent í s imo cardenal 
y arzobispo de Sevilla, señor' Almaraz. 
Llegó por la l ínea del Norte, desde cuya 
es tac ión se di r ig ió á la residencia 'le los 
Padres Pasionistas, donde celebró ek San-
io Sacrilicio de la misa, asistido de su ca-
pe l lán y del superior- de los Padres Pasio-
nistas." * 
P e r m a n e c i ó en dicha residencia hasta 
Uis diez, hora en que m a r c h ó a la esta-
ción de la Costa, a c o m p a ñ a d o del muy 
reverendo Padre Clemente e Indalecio. 
Pasionistas, p a r ó dirisyrse a ría villa de 
"Bilbao y de allí marchar' a 1.oyóla. • 
Feliz viaje deseamos a tan ilustre pur-
nmado de la Santa Iglesia. 
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Continúa la "racha". 
Es tá visto que los r ateros no se dan pun-
to de reposo, y que lo mismo maniobran 
en calles cén t r i c a s o extraviadas de fa 
poblac ión , que en las playas, bedeles y 
ira u vías . 
A l m e d i o d í a de ayer-, dos carierista* 
montaron en ta plataforma trasera de uno 
de los trenes de la Red Saniamlerina que 
POR TELEFONO 
Ballesteros y Zarco. 
M A D R I D , 19.—Se ha celebrado una no-
vil lada nocturna, l id iándose tor os de Flo-
res por Ballesteros y Zarco. 
El pr imer toro es saludado por Bailes? 
teros con cinco verónicas , tres de. ellas 
uperiores. 
El toro llega al ú l t imo tercio quedado j 
difícil. 
Ballesteros hace una faena roiosal, si-
bresaliepdo dos pases de pecho. -
Después de pinchar dos veces, da una 
estocada magníf ica , saliendo cogido e Ile-
so. (Gran ovación y petición de oreja,) 
El segundo cHniple en varas, da dos 
ra ídas v mata un caballo. 
Zarco, sin dar un solo pase, arrea un 
bajonazo. (Bronca.) 
El tercero aguanta cinco puyazos, a 
cambio de dos ca ídas y un caballo rmim». 
"BaJIesteros, sido, en los medios de la 
plaza, hace Una faena valiente y arlfilS 
nada. . • 
Acaba recetando una eslocada buena. 
'Ovación. ) 
El cuarto aguanta, cuatro puyazos, poí 
cuatro c a í d a s y dos jacos nmertos. 
Zarco hace una faena ignorante.' 
Pirtcha siete veces, recibiendo un avisói 
v receta media estocada. (Pitos.)^ • 
El -qu in to novillo es retirado al comí, 
por pequeño . 
Ballesteros saluda al toro sustituto óón^ 
seis ve rón i ca s buenas. 
Lueeo hace dos quites ceñidísimos. 
Con la muleta hace una faena magni-
fica, de la que sobresalen im pase iiatu-
ra l , uno de. pecho, uno en redondóy otro 
rodil la en t ie r ra . 
S e ñ a l a un pinchazo v da una estocada 
d e l a n t e r á . (Muchas palmas.) 
El toro que cierra plaza aguanta seis 
vai as. derriba cuatro veces y mata cua-
dro caballos. . ••• 
/ a rco realiza una buena faena de mu-
leta y acaba recetando una gran estoca^ 
da. (Ovación.) v I 
Ballesteros es sacado de la plaza a non* 
bros de los capitalistas. 
VVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVXVVA vv V>A vvvv̂ vvvv\\ 
La nueva Casaje Correos, 
El director general de CoimuiK-af'"'1'';-
señor O r t u ñ o , envió ayer al gobem^ 
c iv i l el siguiente telegrama: 
«Tengo mucho gusto en 
que acabo de firmar el concurso a< r 
yectos para la Casa tle Corréos l e , 
t a n d e r . » i 
Parecidos telegramas r e c i b i e r o ^ » j 
muy 
J_.fl IJVÍHV1H v,ciu.̂ >" >•• •-— | (.|;|. 
buen ,.|ecto, especialmente entre^w^ 
.b/as Í 
calde y algunas o i r á s personabdadé^ 
La noticia causo en SantaiwMa* 
buen efecto, especialmente entre i . 
ses trabajadoras, 'que en ' 
ro h a l l a r á n ocupación en la? >' " 
nue^a Casa de Cor reos. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
• Inyecciones intravenosas del 606 y 914 -
'.niisulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Q ó m e z O r e ñ a . número 6, principal. 
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ANTONIO A L B E R D I 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias. , VIMOS DE ESCAI-ANTF.. 
i ; F.NER A l 
la mujer-v':'s 
OCULISTA 
V I C E N T E AGUINACO - — ¡ 
Consulta de diez a una y de tres 
" RT.ANCA. NUMF.RO 32. 1-
seis-
0 H. Bárcena . 
Consulta de nueve a una 
'4fl. I . principal íArcos de DAnW 
CULISTA 
Hernán Cor-
DE PELLON R I C A R D O R U I Z 
CIRUJANO-DENTISTA ^ 
de la Facultad de Medic,na . L a s 
Consulta de diez a una y de i ^ o W 
Mameiia Primera. 10 y »• " 
LACIO JOSE PA 
M E D I C O - C I R U J A N O ^ , ^ Vías urinarias.—Ciri^'^.^iones 
medades de la mujer .—mj^ -
y-sus derivarlos. .„ once y 
Consulta lodos los d1*3- " V , 
a una. excepto los días fespu 
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consulta oe u e^ v;; ae iiuc pra^ 
' I Francisco, 17. 3.°. y en San 
. ' lunes miércoles V vaerne». 
1 
.rtan-
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
DE L A GUERRA EUROPEA 
Sí [n m 
Hace un año. 
Noticias de «El Pueblo Cántabro». 
.^anes vencen en ü i n a n t y avan-
Los ^^mR-úselas v Amberes. 
ra da.les .le esta plaza han ur-
U 8? 0 íes t inec ión de tu.'os los edif.. 
vi'''li" l u d i e r a n ser obs táen lo para la 
c í o - » - . 
. „ rumores de (pie el k ronpnntz 
Üt&ldJ ,.,¡,1,, «rraveniente. 
h? ̂ despacho dice que el p r ínc ipe he-
H'.i" ? ip 'mania ha sido v íc t ima de un 
„.,i.•|•"l', - -ü.i,, llevado a Aix la C.ha-
ílle- — -
i a.ip.dor de Aloinama en Madri í 
El l i J n \ \ o las notiekis «pie han circu 
tmf ' L e u francés, sobn? las cruel 
jdo, 
^ . « i l a n nnijeres y cansan mi l estra-
'"• nueos son p a t r a ñ a s de mala ín-
^ ^ .IP cree que el pueblo e spaño l no 
M6' - lu cuenta, por ser completamente 
| (sisas- . 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Turquía. 
Decreto revocado. 
m fonstantinopla comunican que el 
• pno otoina no ha revocado el decre-
% virtud del cual se p e r m i t í a a los re-
'''%Un italianos residentes en T u r q u í a 
midieran salir para incorporarse al 
¡p /irigen 
ios alemanes, que asesinan ní-
( 0 
fníhotrvo do esta orden no han podi-
' ü,, (]e] territorio turco gran n ú m e r o 
í reservistas italianos, que se hallaban 
/punto de emprender el viaje a su pa-
tria-
Turquía no hace caso. 
rumunican de Roma que, a pesar de 
repetidas protestas del Gobierno ita-
L o Turquía con t inúa enviando a T r i -
. aula firmas, municiones y dinero, con 
Su de mantener la revolución de los 
ñas contra los italianos, 
ha aumentado la tirantez de rela-
lonéS ya existente entre I t a l i a y Tur -
Rusia y Austria. 
Proclamas alemanas. 
Se sabe que cada día salen de la c iu-
gde Riga unas doce mi l personas, que 
, fingen al interior de Rusia, 
garios aviadores alemanes han volado 
bré dicha población, arrojando próc la -
.as, en las cpie se invita a la pü.blacióii 
vil n que no abandone la ciudad. 
La ofensiva en el Bug. 
Dicen de San i'etersburgo que el once 
(jército alemán, que opera en Ja ori l la 
¡uieida del Bug, en la d i recc ión de 
lolm, ha suspendido su edensiva. 
tete hecho se considera como un fraca-
del plan general es t ra tég ico del Esta-
|. Mayor alemán, fracaso que ha costado 
vida a ciento veinte m i l soldados p ru-
Combates en Curlandia. 
ConWDican de tiinebra (pie el pe r iód ico 
La Tribuna» dice que en Curlandia, en-
^$choenberf y Friedrischstadt, los ru-
li por medio de ataques continuos, ha-
la retirada alemana cada vez m á s di-
.y han obJigado a los alemanes a sa-
Ifliarmuchos hombres para salvar dos 
msiohes estrecha (las de cerca por los ru-
.Hansidü obligados a traer fuerzas del 
pirpara continnar la lucha. 
EnEowno han perdido 12.000 hombres, 
p 'al Oeste de la fortaleza han avanza-
M kilómetros. 
EnMalyniine y en toda la parte arbo-
r \ ™ Nurccc, los alemanes han perdi-
\«\h.m hombres, pero los rusos conti-
• p retirándose. 
^En-Novu-deorgiewsk los alemanes s-
'jsto ablitrados a retroceder dos k i -
lellos. los r u s . i s han tomado ametra-
was y hecho 1.000 prisioneros. 
Campaña por la paz. 
Hrón'de París pie el Comité directivo 
."anulo social demócra t a de Austr ia 
P-O'nité de la fracción social-demó^ 
d en el. Heichstag a u s t r í a c o , acaban 
wnzar un maiüfiesto en favor de la 
manifiostü proclama que es va el 
rjooporfuno para ((ue todos los pa í -
ggeraiucs preparen la paz, y que 
MrU . !<)s (;,,1'iernos aceptar v se-K oJ Uerzns ^ , r ' , ab,•i,• lf1 vi<,'« . ^"lemjs qm. S(. traducen en ensa-
-norhacinn de \n< neutros, o por el 
U o h " ,Jo las masas Vie 
• nüesto proclama (pie los socialis-
g|nocráticoS a u s t r í a c o s han hecho 
Isu n J ! gUerra ,0(lu l " Mué ha estado 
P0dei" Para evitarla. 
La En el Trentlno. 
fiáfeüf- i taI iana« siguen librando 
éxito favorable, 
'camentos .le bersaglieris con-
ow 
k|sq f v ' ^ a las altas cimas de 
SVt0rPren(liendo a' 
ñoL nivel ,lel n'a'-
• i!.,(,;."Pro «¡do rechazados va-
•^1.'T(,l,'nijl1|¡S,niu'()S- Io ,nismo (l1,e al 
^ Í e n S dJefipndon aho,'a cnn vf,r-
tha«andn;. . Ia vertiente oriental , 
riui éxito a sus enemigos. 
P W n 0 F | C I A L RUSO 
• • " " ' I s e n ^ ? 1ñrUi] ,ia(1o P"»' el Oran 
^ n t * neral 'i<'l ejército ruso, es el 
1 ' ^ í d S ' ; ; : r « ¡ ^ H ene.nigo in-
«Jtado, ",levos progresos, pero sin 
' &nnC!iaza<íos ^'dos los ataques 
Jimés (,;';; . 'ocrue no ha impedido que 
¿?en(1iii¿ . lento ata<ll,e (Je artiUe-
•i.'"'lo i , , . , moderara de un for t ín . 
OesJe 0,1 v a r i a s f,"',irif,;|-
i ^ s a t ' ^ ^ Xarew fueron re-, 
í ^ ' ^ i v a ^ ^ ^ " ' ^ ^ ^ ' a n e s . 
K » " p ? . - . h d a , ' n , i n ' " ^ " '̂  
K e « a . glewsk l iguen los duelos 
h ? ^ q ? e T n r ) m ' J ' t r 0 S ^'-Pedero: a un gran vapor carbo-
^ cnniM " 61 Cáucaso. 
fe^pS/6 San Petersburgo. 
, C ü ] l e s P ¿ H S , U R R A S ^ S e i m a n y 
• ' C v ' " e aSJí r,,ni,|('s ('"•nbates. 
^colá8aP0.d?'-aron los s.ddados 
^ • URi importante centro de 
T1^111:^^^?11,0 de la guerra en 
diente - Sltuación alemana 
Cerca Me Wlodawa, los alemanes inten-
tan colocarse en la or i l la derecha del Bug, 
opon iéndo les los rusos una resistencia te-
naz y deseperada. 
Se eonfirma la posesión, por los alema-
nes, de un fuerte exterior de los .situados 
en el recinto de Kowno y dos interiores, 
d e s p u é s de una furiosa batalla. 
E l hermano del Kaiser. 
Telegra f í an de ( l inebra que, por orden 
expresa del Kaiser, e l ' p r í n c i p e Enrique 
de Prusia, (pie prestaba sus servicios en 
la Mar ina , ha pasado al e jérci to de tie-
rra.,. 
E l hermano del Kaiser ha recibido el 
nombramiento de feld-mariscal del ejér-
cito t eu tón ico . 
Inglaterra y Francia. 
Los liberales alemanes. 
De Anis ie iuani dicen que la Junta Cen 
t ra l del part ido nacional l iberal a l e m á n 
l ia celebrado una, r e u n i ó n , en la cual, 
de spués de largos debates, se a d o p t ó poi' 
Unanimidad la siguiente resolución: 
•d a Junta Central, de acuerdo con las 
resoluciones del Comité director y, Comi-
tés regionales, adoptadas el 16 dé mavo. 
declara que el final de la guerra actual 
no s e r á m á s que con una paz que, exten-
diendo nuestras fronteras al Este, al Oes-
te y al mar, nos dé la seguridad pol í t ica , 
m i l i t a r y económica contra los ataques 
ulteriores, y que paguen los sacrificios 
gigantescos que el pueblo a l e m á n ha he-
cho ya y es t á resuelto a continuar ha-
ciendo hastaxobtener un fin victorioso. 
La Junta Cení ral felicita cordialmente 
a su presidente por su act ividad, que ins-
pira plena con lianza a todo el .par t ido, y 
que se consagra al cumplimiento de ob-
jetivos mil i tares y nacionales. 
La Junta Central a p o y a r á u n á n i m e -
niente a cualquier Gobierno que esté ' . re-
suelto a proseguir estos objetivos con una 
confianza i n q u e b r a n t a b l e . » 
Cañoneo sobre el Yser. 
Dicen de Amsterdam que los combates 
de a r t i l l e r í a sobre el frente del Yser han 
sido part icularmente violentos en estos 
ú l t imos d ías , durante los cuales el ca-
ñón no ha dejado de t ronar en toda Ja ex-
t ens ión del frente. 
En las extremidades Tle ésto, los com-
bates fueron m á s violentos, contestando 
a ellos cqn gran actividad la a r t i l l e r í a 
alemana. 
La noche del domingo, todas las aldeas 
y ciudades situadas a 15 o 20 k i l ó m e t r o s 
d e t r á s del freiste han temblado sobre sus 
bases. 
Desde hace varios meses no se ha asis-
tido a combates tan violentos, y no sola-
mente las tr incheras belgas cayeron ba-
jo la acción del fuego enemigo, sino que 
los' diversos proyectiles alemanes llega-
ban hasta las ciudades aue h a b í a n sido 
respetadas hasta estos d ías . 
Bélgica protestantizada. 
C o m ü n i c a n de R o í n a . q i í e se asegura 
que el Vaticano ha recibido la noticia de 
que el Gobierno a l e m á n va a tomar una 
serie de medidas encaminadas a protes-
tant izar a Bélgica . • -
Esta noticia hn producido en los Círcu-
los rumanos y en los catól icos alemanes 
una viva y penosa impres ión . 
Las negociaciones. 
Te leg ra f í an de Nisch que la esperanza 
de que en breve se llegue a un arreglo 
entre los Estados b a l k á n i c o s parece que 
se convierte en realidad. 
En las altas esferas se da la seguridad 
de que el camino es t á abierto para un 
arreglo r áp ido . 
Se" afirma que el Gobierno servio es t á 
lejos de ser Intransigente. Estima que el 
acuerdo no d e b e r á l imitarse a uno sim 
pie rect if icación de fronteras sobre un 
nunto par t i cu lá f , sino revestir nn c a r á e 
ler m á s general. 
La critica alemana. 
El importante per iód ico b e r l i n é s «Ber-
Mner TeTeblat t», haciendo un concienzu-
do estudio de las operaciones que^se des-
arrol lan en Bolonia, alaba a los n í s o s sin 
reservas. 
Dice el cr í t ico m i l i t a r a l e m á n que la 
retirada rusa es admirab le 'y que los ru-
sos en ella no dan ocas ión a la menor 
or í t ica . 
Añade que si han volado puentes, v ía? 
fé r reas y otros medios de c o m u n i c a c i ó n 
en cambio nada han destruido en las 
cindades. atendiendo simplemente a la 
necesidad m i l i t a r y no a la de destruir 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go 
bierno. f r ancés a l a s tres de la tarde, e;-
el s iguiente: 
Durante la noche ú l t ima ha reinado 
relat iva calma en los distintos puntos 
del frente. 
En el sector Norte de Arras , r eg ión de 
Lassigny y Rolle, hubo combates con 
granadas y petardos de mano. 
En la Argona y Chevanche. c o n t i n ú a n 
\o'S combates de t r inchera a t r inchera. 
^Nuestro bombardeo dé ayer sobre la 
posición alemana de L i g n y dió por re-
sultado la voladura de grandes depósi -
tos de municiones alemanes. 
En la cuesta de Sondermach los ale-
manes dieron dos ataques nocturnos con-
tra las posiciones ocupadas por nuestras 
tropas el d ía anterior, siendo completa-
mente rechazados y perdiendo 200 prisio-
neros. 
Negativa oficial. 
Es inexacto, s e g ú n declaracibnes del 
minister io de la Guerra, el que los fran-
ceses hayan empleado obuses con gases 
de le té reos o tóxicos. 
La, anterior noticia oficial esfá en evi-
dente con t rad icc ión con los datos e info t : 
mes publicados respecto a investigaciones 
científ icas en este sentido, a fin de con-
trarrestar la acción alemana en el emplee, 
de gases asfixiantes. 
En los Dardanelos. 
Noticias de Constantinopla confirman 
los éxitos de los aliados, cuyas tropas es-
t án realizando en los Dardanelos grandes 
progresos. 
Seífún dichos informes, el ala izquierda 
de aquel e jérci to se ha fortificado, mien-
tras l a derecha c o n t i n ú a combatiendo en 
pr imera l ínea. 
Estas noticias se han con filmado po^ 
recientes partes oficiales de sir Jorge Ha-
mi l ton , hab i éndose apoderado las^ tropa: 
ang'ofrancesas, ú l l i n i a m e n t e , de 300 me-
h o s ile trincheras turcas. 
Distinción a Alberto. 
El Rey Eduardo ha nombrado ce rón 
honorario del quinto regimiento de dra 
gones de la guardia al Rey-Alberto. 
; Diche regimiento cuenta en su hislo 
ria acciones tan bri l lantes como las de 
Arapiles y Vi tor ia , durante la guerra de 
nuestra independencia. 
Robo audaz. 
Te leg ra f í an de Londres que unos en-
mascarados lograron - penetrar, despué í 
de sorprender y amenazar de muerte ? 
los guardianes," en la «London R a i l w a y » . 
donde se apoderaron de una gran canti-
dad de fiftilea y pertrechos . 
Después de verificada la h a z a ñ a , los en-
mascarados se dieron a la fuga en auto. 
. L a Po l i c í a , no. ha conseguid.' t odav ía 
capturar a los audaces ladrones. 
Viaje satisfactorio. 
Interrogado en la C á m a r a francesa el 
minfetro de Mar ina , M. I'.audin, respecto 
al resultado de la misión francesa que 
ha permanecido cinco meses en distintos 
pa í s e s de la América de] Sur. ha emites 
tado que el éxito de la mis ión no puede 
haber sido m á s satisfactorio. 
Los comisionados, según frase del m i -
nistro, traen las mejoréis y m á s reconfor-
tantes impresiones relativas a_ la simpa 
t í a con que en aquellos pa í s e s se ve la 
causa francesa. 
Lo del a lgodón. 
S e g ú n despachos de P a r í s , en Washihg 
ton no se ha recibido todavía ' ,of icialmeii 
te la nota inglesa declarando el a lgodón 
contrabando de guerra. 
Si los norteamericanos proteshih de la 
decisión inglesa, se les r e c o r d a r á por In-
glaterra las declaraciones de sus pro-
nombres Lincoln y Yhonson, durante la 
famosa guerra de Secesión, en las que se 
es tablec ía el pr inc ip io de que cualquiei 
triateria que sirviese para fabricar muni-
ciones se r í a considerada como c o ñ t r a b a n -
d ó dó guerra, 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El parte oficial publicado por el Co-
bierno f rancés a las once de la noche, 
dice a s í : 
«Toda la jornada, intenso c a ñ o n e o en 
Artois, Champagne, Apremonl , (iouprie-
re, Beaux Cheu, bosque Le Fretre, Croix-
aux-Charmes y Fontenelle. 
Combates de granadas y petardos en 
otros puntos del frente. 
A l Sur de Rolle explotó un horni l lo de 
mina delante de los trabajos de zapa del 
enemigo. 
En A r g ó h a y Mar ía Teresa f racasó un 
ataque .a lemán coíi granadas de mano. 
En los Vosgos, a posar del bombardeo 
a l e m á n , conservamos nuestras posicio-
nes c o n q u i s t a d a s . » 
Heridos turcos. 
El n ú m e r o de heridos turcos es tan 
grande que, según las ú l t i m a s noticias 
de P a r í s , sólo en los hospitales de Cons 
tant inopla existen á c t u a h n e n t e cien m i l . 
No obstante el gran n ú m e r o de hospi-
tales, és tos resultan insuficientes para 
poder alojar a tanto herido como dia-
riamente llegan de los distintos frentes. 
Los países balkánicos, 
Venizelos en el Poder. 
Te leg ra f í an de Atenas que el g ran es-
tadista griego Mr. Venizelos ha acepta-
do esta m a ñ a n a el encargo que le ha he-
cho el Rey C o n á t a n t i n o de formar (iabi 
nete. 
Ha solicitado Veui/elos unos d í a s para 
estudiar los transcendentales problemas 
que su Gobierno es t á l lamado a resolver. 
En Italia. 
Cardenal moribundo. 
Se halla moribundo el cardenal Vanu-
te l l i , decano del Colegio de cardenales 
Se abrigan muy pocas esperanzas de 
salvar al ilustre purpui'ado. 
Exitos italianos. 
De Ginebra par t ic ipan que ((La Tr ibu -
n a » publica hoy telegramas de que casi 
todos los fuertes de Gordtzia han ca ído 
en poder de los italianos. 
En Pelzzo los auslriacos retroceden. 
E l d í a 22, en el valle de Sexlen, los i ta-
lianos se apoiieiaron de siete k i lómet ros 
de tr incheras a u s t r í a c a s , de varios caño -
nes y gran n ú m e r o de (jarros de municio-
nes y ametralladoras. 
La prensa romana. 
La prensa rgmana dice hoy que el cen-
tro de gravedad de Austria ha sufrido un 
desplazamiento, pues el éxito i tal iano 
cónsígire enormes ventajas y amenaza su 
desequilibrio. 
Agrega la prensa aue. aunque en los. 
partes oficiales apenas si se habla de lo 
que e s t á ocurriendo en el Carso, puede 
decirse que las batallas otr í allí si* e s t án 
l ibrando revisten una an importancia . 
Te rminan diciendo los per iód icos "ro-
manos que la acción actual en el Carso 
se caracteriza por el retroceso a u s t r í a c o 
Nuevo ministro. 
Ha llegado a Roma el nuevo minis t ro 
de Holanda en el Quir iha l . 
M a ñ a n a se rá recibido ©Vi audiencia Ex-
t raord inar ia por el Sumo Pontíf ice, a 
quien p r e s e n t a r á sus credenciales. 
Ruptura inminente. 
Es inminente la ruptura de relaciones 
entre Hal la y T u r q u í a . 
A pesar de ello, el embajador turco 
c o n t i n ú a sus conversaciones con el m i -
nistro de Relaciones. 
T u r q u í a no accede a l a p r e t ens ión ita-
l iana, referente al embarque de súbd l to s 
Italianos residentes en T u r q u í a . 
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Gran Confitería y Pastelería, 
Plato del día: Tarta Saboyana y Capu-
china. 
Caramelos y bqmbonería fina. 
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PLAZA DE T O R O S 
Perros sanitarios y policías. 
De d ía en d ía aumenta la a n i m a c i ó n 
para asistir el p róx imo domingo a. estn 
gran fiesta. 
Nuestro públ ico t e n d r á ocas ión (!•• ver 
los trabajos que hacen estos inteligente;:» 
animales, y que tan excelentes servicios 
e s t á n prestand'o en el actual conflicto eu^ 
ropeo. 
Para este concurso, al que a s i s t i r á n va-
rios ejemplares premiados en otras Ex-
posiciones, han ofrecido premios varias 
entidades locales. 
Entre los numerosos perros que se en 
cuentran matriculados, figuran los céle-
bres «Toby», de Charleol, raza ((Grorren-
dael», perteneciente a monsieur Cornet, 
de Berna ; ((Murat». raza de ((Malinas», 
perteneciente a monsieur Borle, de Bur-
deos; «Balaó», berger a l e m á n , pertene-
ciente a don Luis Sagardoy, de Tudela ; 
ciDuc», raza - t iGrorrendael», pertenecien-
te a monsieur Borle, de Burdeos; «Cé-
sar» , terr ier , perteneciente a monsieur 
B a r é s , de Bruselas; «Bordeaux» , dogo, 
perteneciente a madamoiselle .lea me 
Marcoy, de P a r í s . 
Este ú l t imo «r leu» s e r á presentado al 
público por madamoiselle Je^inne Marcoy. 
La fiésta se í t j l i s tará al siguiente" pro-
grama : . 
ejercicios de perros de defensa, por los 
perros ((Duc» y «Bordeaux» .—Defensa del 
dueño en varias formas. 
Ejercicios de p'erros sanitarios.—Bu- a 
V hallazgo (le un hundi ré , que se supone 
he r ido .—Tra ída a la ambulancia de una 
prenda del he r ido .—Conducc ión de la am 
ÍMilancia al sitio donde se encuentra el 
herido por los peros ((Balao», ((César» y 
((Tobv». 
Ejercicios do perros pol icías , por los 
perros «César», «Mura t» y «Tobv». 
1." Saltos de a l t u r a . — M í n i m o dos me-
tros; 
- 2.° Amaestramiento.—El perro segui-
r á a pie, l ibre o a tado; t r a b a j a r á senta-
do, de pie y echado. E l perro rehusa el 
cebo que le echan en presencia y ausen-
cia de su amo. (Sin bozal.) 
3.° E l perro h a l l a r á y r ecoge rá cual-
quier objeto escondido o lanzado, o qné 
se halle en el terreno del concurso. (Sin 
bozal.) 
1 ° Ataque, detenido.—El perro lanzado 
en p e r s e c u c l ó n . d e un hombre, se parara 
a la voz de su amo, a pocos pasos del nial-
hechor, que se escapa, y antes de que ha-
ya, empezado el ataque." 
5. * Busca y e x p l o r a c i ó n . - E l perro bus-
c a r á ai ((apache», i n d i c a r á su escondite 
y le i n m o v i l i z a r á hasta la llegada del 
d u e ñ o . 
6. ° Guarda dé un objeto.—El perro 
g u a r d a r á una prenda en ausencia de sn 
amo. Un Individuo p r o c u r a r á apoderarse, 
del objeto. (Este ejercicio se veril i cara 
Con bozal y la In te rvenc ión de una perso-
na e x t r a ñ a , y de spués sin bozal con el 
"acache» . ) 
7. " Ataque de improviso. — Primero. 
Andando el d u e ñ o en d i recc ión determi-
nada, será atacado de improviso por un 
hombre a rmado; el perro t e n d r á que de-
fender a su amo, que p a r a r á el ataque a 
la voz- de su d u e ñ o . 
Segundo. E l mismo ejercicio,' sin bozal. 
8. ° Pe r secuc ión , ataque, y act i tud a! 
oír disparar t i ros .—Cus tou ía y conanc-
ción de un malhechor a l a Inspecc ión de 
Policía . EHP malhechor se Encapa; ei pe-
rro le a t a c a r á , Le p e r s e g u i r á a t r a v é s de 
Una caseta, r e s i s t i r á a los t iros del mal-
hechor, no a t a c a r á si aqué l no se mueve, 
y a la voz de su ahio vo lve rá a atacarle 
al menor inov imién to que haga (sin bo-
zal). 
Si en nuestra,p-rovincia hubiese a lgún 
propietario de esta clase de perros y de-
sease tomar narte en el concurso, puede 
inscribirse en las oficiiuis de los explora-
dores. Alameda Segunda, hasta el d ía 2l 
del corriente. 
Veíftidos para niños y delantales.— 
SINFORIANO RODENAS. 
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Aunque en los Centros pol ic íacos no se 
tiene noticia—o de tenerse se guarda so-
bre ella, corno tantas otras vgees, u n a re-
serva absoluta—del suceso que vamos a 
dar cuenta a nuestros lectores, lo . cierto 
es (|ne en Santander se vienen cometien-
do una serle de f echor í a s que nan sem-
inado la adarma en la poblac ión , porque 
la Impunidad de que gozan sus auton . 
revela la escasez de v ig i lanc ia que existe 
éh esta ciudad. 
En p leno ,d ía , y en lugar tan transi tado 
como- la- plaza de Pombo,' le fueron ((le-
v a n t a d a s » a un cobrador de l a Casa Sin* 
ger m i l y pico de pesetas,' sin que hasta 
ahora, a pesar de la In t e rvenc ión de lo:, 
agentes de Vigi lanc ia , se sepa q u é n e s ha-
yan sido ios autores del robo. 
Y claro que si esto se hizo en sifio tan 
•éntrico como la plaza de la Libertad, a 
nadie debe e x t r a ñ a r l e que haya podido 
ser atracado por «otros"dos hombres» , en 
una calle como la de la Argent ina , un fo-
rastero que ha venido a la capital de la 
M o n t a ñ a a disfrutar de la placktez de es-
tos d í a s estivales, huyendo de de la «ola 
de cahir» que amenazaba asfixiar a los 
vecinos de Madr id y de sus inmediacio-
nes. » 
Anteanoche regresaba el forastero en 
cues t ión a su accidental domicilio—una 
de las c.asas de que es propietario don Pe-
dro Racamonde—, y cinaido y a le sepa-
raban unos cuantos,metros del Asilo mu-
nic ipal de la Caridad, y muy pocos de su 
vivienda, fué atracado por dos descono-
cidos, poniéndole uno de ellos un som-
brero sobre la cara, en tanto el otro le 
cacaba la cartera deL bolsillo in ter ior de 
la chaqueta, d á n d o s e a la fuga los dos 
rateros as í que hubieron cometido su de-
li to. 
Por fortuna para el robado, la cartera 
sólo con ten ía documentos de escaso valor, 
pues como «hombre prevenido vale por 
•iento», ' h a b í a tenido un espec ia l í s imo 
•uidado en guardar el dinero en otro bol-
ú ü o in ter ior del chaleco, por lo que los 
nacos» se t i r a ron una s o l e m n í s i m a plan-
cha. ^ 
¡ A h ! Para que todo se sepa, conste que 
•1 furasterp a que venimos ref i r iéndonos 
h a b í a estado en la m a ñ a n a del mismo 
día en el Banco de Espami, #aonae reco-
•rió una importante sum.y. 
Y como la Sucursal del Banco en e ta 
plaza se halla establecida frente por fren-
te de la plaza de la i ibertad. sitio en que 
al cobrador de Singer le d e s a p a r e c i ó el 
sobro con las consabidas m i l y pico d¡?! 
ala... pues, ¡ y g l a y ! , que aquel- debe sel 
el punto elegido por el vigía de los At lm-
tres operaTlores», o la lógica ha desapare-, 
cido ya de este picaro y zarandeado 
mundo. 
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Mercados casteiianos. 
POR T K I F.FONO 
V A L L A D O L I D , 18.—Las cotlzaciones.de 
hoy en los distintos mercados castellanos 
han sido las siguientes : 
Vnlhi 'h-lid.—En el mercado del Canal y 
del Arco, t r igo a 57 reales, con tendencia 
a sostenerse. 
Centeno, a 50, y cebada, a 23, t a m b i é n 
contehdencia a sostenerse. 
ArévaÍQ.—Trigo, a 58, con tendencia a 
ñ míe . 
Burgos.—Trigo, a 61, y cebada, a 2-L 
Tendencia, firme. 
Medina del Campo.—Trigo, a 58, con 
tendencia a sostenerse. 
Nava del / íc / / .—Trigo, a 56 y 57, con 
tendencia firme. 
Pjilencia.—No hubo cotizaciones. 
Salamanca.—Trigo, a 55,50. 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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Ecos de sociedad. 
l ia sido pedida la mano de la bella y 
discreta s e ñ o r i t a Concepción Mar t í nez de 
Al tamlra , ' ,h l ja de nuestro querido amigo 
don José Mar t í nez Vega, para el apre-
clable joven don Marcos Ballesteros Mier. 
—Ayer salieron para sus posesiones de 
Solares las be l l í s imas s e ñ o r i t a s M a r í a , 
Bi ta , Isabel y Petra Pascual. 
. —Han salido para el balneario de Llér-
ganes la dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a Cecilia 
Buiz de Bonet y su be l l í s ima h i ja Mar ía 
Teresa. 
Batas para señora, gran surtido desdr 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS 
Los amigos del sexto distrito. 
En la l í l t ima junta reglamentaria ce-
lebrada por esta- Sociedad, con asisten-
cia de los s eño re s Aguerre, Pé rez , G a r ú s , 
Merbás, Díaz, S a n C e i m á n , Ramos y el 
yócaJ nato s eño r Rlvero. se t o m ó , - e n t r e 
otros, el acuerdo de pedir al excelent ís i -
mo Ayuntamiento Ta pronta t r a m i t a c i ó n 
de dos exposiciones elevadas por esta 
Sociedad, relacionada la una con la con-
vehiencia de la apertura de la calle en 
nroyeclo de Menéndez Pelayo, paralela 
a la dé Vargas, y la otra acerca de la ur-
! i a n i / a c i ó n y saneamiento de las trave-
s í a s de la calle de San Fernando. 
, T a m b i é n se a c o r d ó inv i t a r a los pro-
nietarlos. Industriales y vecinos cerca-
nos a la futura plazuela de Cuatro Ca-
minos a suscribir voluntar iamente canti-
dades que, con la votada por esta Socie-
dad, s e r á n donadas al exce len t í s imo 
Ayuntamiento , a fin de que le sea menos 
costoso -el gasUir de colocación eii dicha 
plazuela de una farola ornamental que 
embellezca tan hermosa como descuida-
da entrada a la poblac ión . 
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Gorros y capotas para niños. -SINFO-
RIANOS RODENAS. 
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De P o r t u g a l . 
POR TELÉFONO 
Una aprehensión. 
M A D B I D 18.—Telegramas recibidos d i 
Lisboa dicen que carece en absoluto d; 
importancia la a p r e h e n s i ó n de carlnclie 
ría realizada anteayer en el pueblo "de 
Anger, y de la que ayer les d i cuenta. 
Lá compra de !a . a r i m y e r í a fué com-
pletamente legal, y !a In/.a-el sdbdite in 
g l éS 'Ph i l i y t Taylor . 
Este señoi- y otros cuatro individuos, 
que h a b í a n sido encarctdados oor un su-
puesto delito de contfanandtr, han sido 
puestos en l ibertad y se les ha reintegra-
do la c a r t u c h e r í a . 
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S I N F O R I A N O RODENAS.—Blusas df 
,Tlasé gasa y batista. 
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ULTIMA H O R A 
El martes p r ó x i m o , 24 del corriente, se 
c e l e b r a r á n solemnes cultos en el santua-
rio de la S a n t í s i m a Virgen del Monte 
(Mogro). 
- Desde las pr imeras horas de la m a ñ a -
na se d i r á n misas rezadas, para faci l i tar 
a los devotos el cumplimiento de sus pro-
mesas, a d m i n i s t r á n d o s e en todas ellas el 
Sacramento de la Comunión . 
A las diez d a r á pr incipio la misa ma-
yor , con proces ión de la milagrosa Vi r -
gen del Monte en su carroza t r i un fa l , es-
tando la m ú s i c a a cargo del organista 
de Torrelavega. 
P r e d i c a r á el orador sagrado don An-
tonio Cómez, ecónomo Vle la parroquia 
de la Co inpañ ía , de Santander. 
La C o m p a ñ í a del ferrocarr i l Canlál ir i -
co e s t a b l e c e r á trenes especiales. 
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Naufragio de un vapor. 
B I L B A O 18.—Los seño re s E c h e v a r r i e í a 
y L a r r i n a g a han recibido un cablegrama 
en el que se Ies da cuenta del hundimien-
to del vapor de esta m a t r í c u l a «Isidoro». 
La ca tás t ro fe tuvo lugar en Mi ld fo id 
Hawen, h la entrada del Canal de San 
Jorge. 
L a t r i pu l ac ión ha sido salvada. • 
El ministro de Marina. 
En auomóvi l ha llegado esta m a ñ a n a 
de Santander el minis t ro de Mar ina . 
Ha_venIdo a c o m p a ñ a d o de su dist ingui-
da seño ra . : ^ 
Directamente 'fué al Gabinete del repu-
lado oculista doctor Ascum-c. 
Después de permanecer a l g ú n tiempo 
en la consulta del doctor Ascuuce, se iras-
b u l ó -al hotel de Ing la te r ra , donde al-
morzó . 
E l gobernador c ivi l y el diputado señor 
Gandarias fueron ai hotel cuando los dis-
t inguidos viajeros estaban en casa del se-
ño r Ascunce. 
E l minis t ro y su consorte regresaron a 
media tarde, ¿n a u t o m ó v i l , a Santander. 
T a m b i é n el comandante de Mar ina y el 
aaalde han estado en el hotel , dejando 
tarjeta. 
POR TELEFONO 
La caída de Kowno. 
PARTfci O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el GtáÉ 
''Cuartel general del e jérc i to a l e m á n , dice 
as í : ' 
«Eli el teatro occidental, los VosgóSi 
de spués de un Intenso bombardeo, los 
franceses a tacaron n u e s t f á á posiciones 
de Scharaczmanle, a l r e d e d o r - d é Muster 
y las posiciones de Sondernath, quedan-
do los franceses d u e ñ o s de algunos ele-
mfintos destruidos de t r inchera, al Sud-
oeste de Sondernath, pero siendo recha-
zados, por medio de un violento corttrá-
ataque, a las tr incheras de Muñe ren . 
En el teatro oriental el ejercito del rila-, 
r iscal H lnde rburg se a p o d e r ó , al asalto, 
de Kowno, con todos sus fuertes e i n n w M i -
so mate r ia l de guerra, en la tarde do 
hoy. 
Las tropas alemanas se lanzaron al 
asalto, l o g r h n d ó vencer, en una saugi len-
ta batalla, la desesperada resistencia 
rusa. 
Nos hemos apoderado *de 400 c a ñ o n e s . 
Los generales Scholz y ( ¡a l lvüz siguen 
su avance en di recc ión Este, hab i éndose 
apoderado de la v ía férrea Pje íos ták-
Plelsk. 
En la r eg ión Ñovo-Georglewsk asalta-
mos 'dos nuevos fuertes y todo 'e l frente 
Nordeste ruso, apode rán f lonos de 20 ca-
ñ o n e s y 620 prisioneros. 
El ejérci to %del p r ínc ipe Leopoldo do 
Baviera ha extendido sd ala dereelia. lle-
gando ayer al sector de Tamiondaa, 
echando-'a los rusos a ambos lados de 
Sieniapyo/.a. y al Bug por S ü t á t é n t o f s ; al 
Suroeste de S'iemiapyo/a, d e s p u é s de ha-
ber roto las l í neas rusas, que ofrecieron 
desesperada resistencia. 
Los alemanes atravesaron este sector, 
r e c h a z á n d o l a los rusos. 
El ala derecha del p r í n c i p e Leopoldo, 
rompió la l ínea del Bug y el frente avan-
zado de Brest-Litoski. 
A l Este de Pod, nuestras tropas ataca- . 
ron el f íen te de Cholm a Bres t - l . i io -k i . 
nrofeiguieudo su avance en d i recc ión , 
Este. 
E l 17 de agosto, por la tarde, cinco tor-
pederos alemanes atacaron, en la costa 
Oéste de .Tutlandla, a un p e q u e ñ o cruce-
ro v ocho destroyers Ingleses, r e s u l t á n -
do con a v e r í a s el crucero y hundido uno 
de los destroyers enemigos. ' 
La flota aiemana regreso indemne a l . 
punto de par t ida . 
los "zeppelÉs" sobre li 
Durante la noche del 17, una g r an es-
cuadra de zeppelines b o m b a r d e ó el i 'o-
portante bar j io comercial «La City», de 
Londres, produciendo nuestras bombas el 
efecto deseado. 
T a m b i é n fueron bombardeadas las pe-
q u e ñ a s ' p o b l a c i o n e s de los alrededores de 
Londres Wootdbridge e Ip fwlc . 
A pesar del Intenso c a ñ o n e o Inglés , 
nuestras aeronaves regresaron Indemnes 
a sus h a n g a r e s . » 
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L AI N Z. - M E R C E R I A 
ftAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
Vesiidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
A V I S O En el Real Club de Regatas de Santander hay .una carta d i r ig i -
da a don Manuel Pé rez por los señore:; 
B e r n a d ó y Sobrino-;. Sucesores de Colo-
iner, Madr id . E l destinatario debe pasar 
a recogerla. 
Ciruelas, Guindas. Cere- TREVI lANfl 
zas, Albarlcoques i n C f í i í H ^ U 
C L I N I C A D E N T A L D 0 0 E ^ T , ^ D E 2 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s erviclos en 
contrará muy positivas "ventajas acudiend' 
a esta Clínica, una de las mejores de Espi-
na y que debe visitar el público por su pr-
pia conveniencia. 
T R A B A J O S SFIaECTnS — Cnlosia. 1 2 ' 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñe ras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
Colado y lavado de ropa blna-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
Dr. yiestm Especialista en partos -y enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono nutn. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. s. 
Se l impia, al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Telefono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a dbnilcllio; mediante aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, d« 
"ice y media a una ALAMEDA ' 'P fMFT* A 10 , 12 
RTEAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
-ORENSE (ESPAÑA) 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1 ° 
R ft V A I T V : Gran café restaurant : U I H L I I : . S E R V I C I O A L A C A U T A : 
Teléfono número 617. 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media de 
la tarde y diez y media de la noche, 
tunciones completas. 
Tomarán parte los aplaudidos ar-
tistas 
T R I O G O M E Z 
y T R I O M A R Y - T I T O 
Dsspedida de 
RAQUEL MELLER 
Mañana viernes «débu^» de los 
artistas Sancho Gryff, T á m a r a Ko-
llenzoff y la troupe Hun Gano.. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de. punto. 
Piezas de Madapolam á 5 , 7 5 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. Velasco y Comp. 
— - B L A N C A . 4 O — 
». • v 
m 
E L RUE!BLO CÁNTABRO 
Y O N T A N E M ñ 6 U ñ 5 C L O R U R ñ D f l S 
Para las enfermedades de la piel, insustituibles —Especialísima's para los c;itarros nasales-bronquiales y pnlrnonares, pues no hay otm^ que desprendan. t»n oportunamente asoci idos, s i i l fh i . i , , .^ 
tu ióyrgeno.—Las inhalaciones de los gases y vapores de estas aguas sonde reconocida eficacia Cuando el catarro es húmedo y acompañad" de expectoración matinal, el éxiro es según) . 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ¡lustrsimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ont^neda; don José Foila. 
riCo 
Vida religiosa. 
Por Santa Juana Fremiot. 
M a ñ a n a 21, festivhhul de .santa .luana 
Francisra Fremiot, baronesa de í j i a h t a j , 
eeteljfar&ti sus hijas, Las religiosas de la 
\ ¡--ii.icinti dé San1;i M a r í a (Salcsas). en 
la S. t. de su rnuiiastcrin, los si^uiculi'.s 
GÜltp.fiy 
A las diez Se la iñat iár ia , soléntrie tiíisa 
c a m á d a , d e s p u é s dü la fcúaJ se expondrá 
S. 1). M . , que pertn.-inecerá de inaiúí ies to 
hasta la l'unclún cíe la. tarde, ([ue s e r á a 
las seis, oeupaiido la .sagrada caledni é] 
seño r ductor don Agapiio Aguirn- , p;'i,rro-
có do la iglesia dé Sán Prafocisco, d á n d o -
se de'ápAlé.S lo beiiili'Mí'.n con é'1 Sjni t ís imo 
Sacramento y t e r m i n á i í d o s e con ta Venéf-
r ac ión de la reliquia de la aánta, funda-
dora. 
Todos los fieles ^tie desde las prime-
res Víspe ras del d ía de la fiesta hasta hi 
pncsin del sol del 21 visiten dicha Santa 
Iglesia del monasterio de lá Vis i tación, 
p o d r á n , con las condiciones de cosfmn-
bre. ganar indulgencia plena na. 
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Viaieros. 
Uro) llegado al Snrdinero TttS Señores 
signierites: 
De M a d r i d . - D o n FaKíá i i Camal ena, 
don Dionisio t : ; i r o a i e i i ; i . don JéSÚS Ga-
nuiren.i . (hiña Dolores C a í ñ a i e n a , d o n 
I!;irnón Clastilla y señora , don ÍOSé Marn i 
Pardo Martífi y sefiora., don Miguel M -n-
, t ínez F e r n á n d e z , (loo Mariano Zafortera 
y .-w'ñora, (huí Adolfo Castaños,» don Fej 
deríijp (Castaños, don FéÜS ( ' .astaño-, doii 
'Lu i s F.steban Fernunde/: don- Dianin^o 
Moreno Carlos, doña Hosa Alvare/., don 
Angel Laso Puig, don José González Se-
r r a n o , s eñora viuda de Herrero y fand-
- Ha, don Manuel Silvestre, 'doña Basilia 
'Ortega, don Fl^rez Miguel y doña Leóni-
des Garas. 
De Tarragona.—Don Eugenio Rom ' ¡ 
don Bafael Oliver. 
De Val ladol id .—Don Alfonso Valdivie!-
so. doña Patrocinio Ahajo, (Joña F.onsne1 
lo V. de Vicente, doña E n c a r n a c i ó n R'. de 
Lépez, (hiña Teresa Pérez y doiia Jn-
liana A-.as. 
De Palencia.--Don Ir ineo del Campo 
L a i i r i o . .doña !;erse\ e i anda R('\ iila y don 
J u l i á n Gut ié r rez . . 
De Zaragoza.—D.on L u i s Pelmes Va-
lle y famil ia . 
De Toledo.—Don - Félix F e r n á n d e z . 
. De l i i ihao .—Señora condesa del Valle y 
famil ia . ,, 
De Salamanca.—Don Teodoro Cabrera 
Rodr íguez , d o ñ a Josefa Castaño-; , don Za-
fa nas Poi i r íguez > familia y don Daniel 
, Mezquita. 
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Sección mar í t ima . 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Entrados. 
- o ' / a z a g á n . ) ,v (..Mar-ia Cru/->-'. 
Salidos . 
(cMazagán», RJos.efa», («María Cru /» 
«García n ú m e r o 2» y ¡(Aífotisd XII». 
Buques que se esperan. 
* <((.artujá», de Bilbao, con carga gene-
ra). " ' . 
i(Cabp San Mar t ín» , de Bilbao, con car-
ga general. 
oCabo San A'icenT''" y «Cnbo Tres For-
cas», a cargar- tabaco y geñerí i l para Ci 
jon y escalas. 
<(( la lichi». de Caniposancos, CÍIII rna-
dera. . 
oSeiubab), ile Chi-istiansund y escala.-, 
coi) bacalao y raba. 
(•María Clotilde», de ll i lhao, con carga 
general. 
S f T U A n i O N DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
VaporA rte Adolfo Parrtr» 
^Adolfo», en viaje a Sflvannah. 
Ünés», en viaje a Mobile. • 
Compañía Santander ¡na de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
-Peña Cabarga» , en viaje a La Rochelle. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántahrn-Asíuriana 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles».' 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow, 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Vapores-efe Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Piladelfia, 
«Carolina E. .de Péréz» , en viaje a Sevilla. 
«Emjlia S._ de Pérez», .en Cartagena. 
Vapores de Francisco García. 
cMan'a Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen». 5h Avílés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Bayona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Le Con i í i a .—Nordes t e bonancihle, 
-mar llana, celejero. neblinoso. 
De Cijón.—XordeshT rresqnito, mar r i -
zada, claro. - - -
De Madrid.—Es probable que por las 
cos ías c a n t á b r i c a s y por las de. Levante 
defeeargüeíi algunas tormentas. 
Semáforo. 
Colma, mar llana, acelajado-, hor i /on-
le brumoso. v.» *-
Mareas para hoy. . 
Pleamares: A las 10,55 m. y 11.43 n. 
Bajamares; A las 4.41 m y 5,28 t . 
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SUCESOS DE AYER 
Escándalos . 
Ayer fueron demjncmdas las pescade-
ras Cion- lia Coiné/, y Calal ina Saíí Kna -
terio. por promover nn fÜér¿J e-candalo 
en la peseade r í a . 
T a m b i é n íuoron denunciados Dolores 
Miguel y Dolores Mufiiz. que prornóvierorj 
un e s c á n d a l o en la calle de Soctibiles. 
: En la calle de Bnamenor promovieron 
otro e s c á n d a l o Cai:im-n Damos y .'eroni-
ma Abascal. 
[•'nerón igualmenle dcnünGiádás . 
Otro esciindalo fué promovido taoi u n 
poi--Enrique Haya >• o í ros d a r r é t é r ó s de 
[gol!O, por intei'poiierse con kis carro:-
entre un t r a n v í a y un autoneivil de la 
mat r í cuh i de Santander, en la plazuela 
del Pr ínc ipe . 
Ventana qus cae. 
L a ventana del tercer piso de la casa 
n ú m e r o I de la calle de los Tableros se 
d e s p r e n d i ó ayer, por oslar podridos los 
perníofe, cayendo sobré la repisa del bal-
cón del piso segundo de la.mism.-; casa, 
siendo una verdadera casualidad (píe no 
produjera alguna desgracia. 
Las velocidades. 
El au tomóvi l de la m a t r í c u l a de San-
tander tjúrnero 17! fué denuncholo ayer 
por c i rcular con exceso de velocidad por 
algunas calles de la población. 
T a m b i é n fué denunciado por igual mo-
livo el au tomóvi l n ú m e r o 1.897, letra B. 
Un atropello. 
• Esta m a ñ a n a 'bajaba montada en nn 
pollino, por la 'calle de San Pernando, 
Jacinta Blanco Herrera, de Santa Cruz 
de Bezana. cua"ndótTüé atropellado el ph-
l l ino por él D'anvía V-(\. qire (íotfduóíá el 
motoi'ista D a r í o Gójaefr. 
A coirM'enenci;, del golpe; fue arrojfida 
al suelo la Jaidnla, cauSánfióse varias 
lesiones y hemorragia en oí oído izquier-
do,, siendo su estado de pronós t ico reser-
vado. ' ' -
D e s p u é s de curada en la í^asa Tle Soco-
rro fué conducida al hospital de San Ra-
fael en una camilte. 
Cesas de chicos. 
El n iño de 12 a ñ o s José M a r í a Mar t í -
nez a r r o j ó una piedra conDn otro n iño 
de su- edad, c a u s á n d o l e una herida, con-
tusa en la región supercil iar Iziqüierda, 
de / l a que fué curado.en la Casa de So-
corro. 
Accidente del trabajo. 
t r aba jando en la carga 'de l «Alfon-
so XID>, sé ocas ionó ayer el obrero Ti -
moteo Armoleda varias heridas y frac-
tura del antebrazo izquierdo y una heri-
da en el dedo medio de hi inaiio izquierda.. 
Pué curado en la Casa de Socorro. 
Autopsia. 
Dor los médicos lorenses seño re s Sain/ 
T r á p a g a v Hnano, ayudados por el prac 
tibante sénor VCegá, le ¡fué practicada 
wyer por la m a ñ a n a , a las nueve, la au-
topsia al c a d á v e r de Cedro Delgado, vtc-
t ima 'de 'un acc iden té del trabajo en Nue-
va M o n t a ñ a y de cuyo desgraciado acci-
dente dimos cuenta en nuestro n ú m e r o de 
anteayer. 
L a autopsia d m i o s t r ó d a fraclura d§ Ifi 
bóveda c ran ia r í a , lesión (pie alcanzaba a 
arabos parietales y al frontal, p r o l o n ^ á n 
dose hsta la base del c r á n e o y producien-
do, una hemorragia cerebral t r a u m á t i c a , 
((ue ha sido la causa de la muerte. 
T a m b i é n presentaba el c a d á v e r cince 
lesiones accesorias, entre ellas la-fractu-
ra, con herida, de la tibia v pe roné ' i z -
quierdos, as í como innumerables contu-
siones y erosiones en el cuerpo. 
Casa da Socorro. 
Ayer fueron curados en este trenéüco 
establecimiento: 
Paustino Gómez, de 2B a ñ o s , jornalero, 
dé una herida leve en la región interpa-
rietal . . 
Francisco Vi l la Garc ía , de l i e s años , 
de una herida en lo región menlonr io i 
Celia Rumoroso -Gómez, de die'. años 
de una herida en ia región sup-n-i l iar iz-
quierda. 
Pi lar Pez. de dos a ñ o s , de una herida 
incisa en la mano izquierda. "v 
l í a r a a n e Garc ía , dé íd a ñ o s , jo rnu le ró . 
dé '•••-ñlus'ón en fa rodilla izquierda : v 
Cecilio P iox ich i ,de I S a ñ o s , de un í he-
rida en la región_ supercilia i derecha. 
Bolsas y Mercados 
?.c r»?? P V r n 
Operariones pttblicadas hoy, 19 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
5 po- 100 Amortizable, serie Fr, a 94.25 
Va'ores 'nfiustríalBS v n7p; nnn; ti*? . 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 211. 
-Crédito de la Unión Minera, a 53 05 prece-
dente. 
Marítima Unión, a 86, 86.50 y 87. 
Idem íd.. a 88 y .SS.50 al fin dé octubre pró-
ximo. 
Marítima del Ncrvión, a 300. 
Unión Resinera Española , a 50. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A, 
a 100,65. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: ' 
Londres cheque de banca a librar,- a 25,22. 
Londres cheque, a 25,05, 25,04 y 25,03. -
Liverpool cheque, a 25 pesetas. 
Londres a ocho días vista, a 25 pesetas. 
LIBRAS , 4.335. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santanaer. 
Interior 4 por 100, a 75,50 por 100; pese-
tas 5.000. 
Obligaciones ferrocarril de Alar a Santan-
der, a 105 por 1-00; pesetas 2.850. 
BOLSA D E MADRID 
Día 18 Día 19 
'nterior F 
» E 
» D » C . . . 
» B . . 
. » A . 
» G y H 
\mortizable5 por 100 F . . 
» E . . 
» D . . » » C . .' •» « B . . 
» » A-. .' 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata-; . . 
Tabacos 
Mortes , « 
Alicantes. 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 













































00 446 00 
00 000 00 
00 255 00 
50 262 00 
00 000 00 
00 000 00 
00 000 00 






Londres 25 09 25.00 
InspeccióB de Vigilancia. 
Indocumentados. 
Manuel Mora Pastor y José Páez Car-
denez, han sido delenidos por indoenmeh-
tados. 
Un escándalo. 
pdr formar nn e s c á n d a l o éfl una casa 
de la calle de Ruameiior v desobédecér a 
los agentes, fué denunciado ayer Timo-
teo Madariaga. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Presentacin. 
Por la "Comandancia de-'Marina se in -
teresa la p r e s e n t a c i ó n del marinero l i -
•i'iiciado en .'51 de diciembre de. 1914, José 
Cortines y Díaz. 
Es un mimero que merece s er comprado 
por iodos los aficionados. 
Creció, 20 cén t imos : 
l'.siá plenamente demostrado que para 
no ser catarroso y evitar la tubercuiosi,-. 
BS nece-ario rornar' antes de cada comida 
de Iñ a §0 gotas de l l ipodermol . 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO m INSTITUTO 
Dia 49 de agosto de 1915. 
16 horas ' 8 horas. 
Barómetro a O0 761,3 760,8 
Temperatura al sol. . . . 19,4 21.4 
Idem a la sombra. 17,5 20.1 
Humedad relativa • 94 75 
Dirección del viento. . . ! S.E. E.N.E. 
Fuerza del viento iVent.3 Mod.0 
Csrado del cielo. . . . . . ' Cub.0 Desp.0 
Estadu-def mar Llana. iRizada. ' 
Temperatura máximá a! sol, 34,2. 
Ideni íd. a la sombra.. 21.5. 
Idem mínima. 15.3. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 12,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,1. 
Q r WtMfíC balandro f rancés , laiigoste-
OL f t n i í L f>0) pp buenas condiciones. 
Ird'onnai an en esta A t lmin i s t r ac ión . . 
Milicia Cristiana. 
M a ñ a n a s á b a d o , a las ocho de la maí ia-
na, celebraTá esta Hermandad ta misa de 
honri l la en sufragio del alma del herma-
no d i lu ido don Juan I 'Vrnández Come/ 
(<!• e. j). d.) 
«El conde do'Luxembure-n,, r < 
Lebar. 
((Doloi'eteS)), f an tas ía . v 
lant. 
((Vista Alegre», §asodobIe. i¿3 
Q'iis. 
, Baños de Corconte. 
Desdé el d í a 15 de junio se |,an 
tus. al públ ico los RA ÑOS DP rVvr,9Í)^ 
FE, Magní f icas í íabitacioLes p 
trato. P a r a informes, dir igjV^ ,ei'a(io 
blecimienui K ̂  a' h \ ¿ 
L a s maravillosas ugua.s'^p r " 
son las mejores y no tienen ri- i1'''^ 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos ¡'l -^a 
y todas las enfermedades de ia . 
vías ur inar ias . Vejiga v 
S E D I S C U T E el resultado final , 
enorme contienda europea El r n i « 
éxito de «BODEGAS G A L L E G A S » ' -
tipos de vino «TRES-RIOS» t i m ' / ^ ' 8 ^ 
LLANTE», blanco, no lo di.Wte NAS?'-
Pedidlos en todas partes. "«uig. 
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ESPECTACULOS 
CASINO D E L S A R D I N E R O . -
rada de verano. 
( i r án compañía , cómico draiüáfí 
mez-Ferrer, 
Hoy, viernes, no hab í a h m r m M 
daj- lugar a los ensayos de ia obra '¿m 
c ol 
en es-/ 
primer , actor don Francisc,) (ióme? M 
rrer. rs 
SALON P R A D E R A . A las sjele v 
d l á de la tarde y diez y media df h T 
Javier Hoyos Marfor i , titulada «Erilf 
hogar y la p a t r i a » , que se p o n d r á S 
cena el proxiino doming 
uuaoooaoooooDooooQoaoooQoaooaoaoouDoacxjaDa che fn liciones completas 
i LA UNIVERSAL P t t ^ » » i s f 
v - R I - , „ ^ ^ -«r^ o 4 S «Début» de los célebres y notables" 
| B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r " tas Sancho Gryff, T á m a r a KolteQZ; 
§ PRIMERA e i íS f i EN eONlESOÍBLES f ' ^ E " L O M " N Í R B O N . - s ,u , ; C ; ' 
g . 0 P Í D A N S E C A T Á L O G O S g nua desde las siete de h, tarde; 
aaaooooaooooooaooaoaaaaooaaooaoooaaonaaoau' Estreno del octavo \ noveno episoiÍios; 
de la colosal serie de películas «El toa 
de oros». 
Preferencia, 0,40; general, 0^0 
S K A T I N G RINK.—En los Campóse-
Sports, sesiones diarias, por mañamfü 
tarde. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos.-
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S A N T A N D E R POSTAL.--Comisione* u 
•presentaciones, facturación y t̂irada 
mercancías . 
Puenta, número 10. Teléfono m 
Sabrosas tartas y moderas ' 
y elegantes platos, especiali-
dad de !a C a s a . Confitaría RA-
MOS. San Francisco, mim. 27, • 
«Arte Taurino». 
' E l n ú m e r o de este popular semana rio 
correspondiente a esta semana, -publica, 
entre otros trabajos, una notable infor-
m a c i ó n g rá f i ca y l i terar ia de jas corr i -
das celebradas ú l t ima jnenn- en Madr id . 
Visttu Alégre , T e t u á n , Vi to r ia . Pamplona, 
Sevilla. Saiitande!' y otrfis: 
Dé nnesti'as corridas de feria p-produ-
e« faepaa r eaü / . adns por loselilo. Cinljo y 
BelOÍciñ'te, as í enmo la emoeion-.inie QQ-, 
¿ ida 'del ti ¡añero . 
L a galaria de la guerra. 
Entre las personalidades que han v i -
sitado esta curio.sa exhibic ión, cuya Ha li-
sura no ha de tardar ya, figuran Su A l -
teza él infante don Carlos y el presidente 
del Consejo de ministros. 
Todos los d í a s esta líi g a l e r í a conenrri-
i l isima por un públ ico numeroso y dis-
t inguido, (pie hace, las .merecidas a l a h m -
zas a tan or ig ina^ espec tácu lo , que per-
mite ver cuadros reales de la guerra > n-
ropea sin necesidad de ir al teatro de ta 
lucha. 
... Y exclamaba l a l i n d í s i m a joven, de-
ción de su imagen: «Mi salud 'y m i belleza 
las debo al JABON D E LA TOJA». 
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
¡recion suave y etica/.. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en /armadas . 
Música. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
boy la banda munic ipa l , de nueve a once 
-n el Sardinero : ' 
((Los cadetes de la Pe ina» , pa«odoble .— 
I .una, 
<(Carmeio», m a z u r c a . — B r e t ó n . 
M U D A N Z A S 
' En vagones capitones l as efectúa ia Afíen 
cía de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, |n mismo en el intennr 'le IR ponw 
ción que fuera de e l l a , hac iendo lo? iransin 
los e n esta forma Desde. hii'-ro '.'Stáil M 
r a n i i / . a f l o s todos l o ^ desperfertos flf Iní 
a n i . ' h l e s 
;..Nei'esil;iis c o n iir.ureii(a;i u n liillPtP Wtój 
móirico? Esta Agencia los iwpw'mn 
JUSTO OUIJANO 
- Méndez N;ñez, 10.—Teléfonos 571 y4??? 
imprenta de EL PUEBLO CANTABRO'; 
0" Talleres cle=.San Martin.—l'i;ri'jnas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas iKiienie Mhapeix. — Turbinas de alta presión para gj-andes saltos.—Turbinas fm eiales para-moliuos.- 'furi . iuas para^ instalaciones eléctricas con regulación autoinática de precisión.—rBonibas.—Bombas centrífugas para r i e g o . C a l d e r e r í a gruesa?-» 
quinaria en general.-. Consirucciones -y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes;—Depósitos. - Armaduras para L.msiruceione&r 
Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de niovirmeiíto.—Piezs de forja. Castilletes. Vago11 es. — V ago n e r as, 
0 Talleres de la Reyerta ^Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros apar 
g nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escalera; 





color — Tubería.—M 




- Nia>; oimo ia y herramientas para la Inductria mecánica —Accesorios y .montacargas eléctricos?. 
E N C A R G A M O S DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE l N S T A L A C J O N E S FUNCIONANDO BAJO PRESU?UCSTO 
C L A U D I O fí^MF7 : - : F O T Ó G R A F O 
PALACIO DEL CLUB DE R AGATAS.-SANTANDER 
PRIMERA CASA. EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
B L U S A S DE REGALO I 
Todas las Musas de la temporada se liquidan S 
a precios casi regalados» ^ 
L A VILLA DE M A D R D 
— PUERTA L A - S I E R R A Y JUAN DE HERRKRA — — -
m 
VINOS FINOS DE (VIESA 
ESTILO M E D O G 
J U S T I C I A 
(ALAVA) 5 A N O S 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
, Principe n.0 &\ • SAN SEBASTIÁN ( España ) 
B O D E G A f : 
en ELCIEGO ( A i 
L 
J P e < ü c U > « : G í i b a j a , n ü m e i ' o 4 . 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
í.a revisto ' VÍ/T^O Ara i l cmin Heráldifiii 
cuenta con los Archivos His tó f tcq j de Ge-
nea log ía y fíetáldieá, en los cuajes t iéñe 
m á s de dos millones de papeletas de;J?éfG-
rencias relacionadas con la iiobíczn y lo 
escudos de todos l o s apellidos español••s 
siendo l o s . m á s indicados paru reaíiztÉr' t«> 
da clase de investigaciones Hislórico-ll*• 
r á ld i co y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobi l iar ios , relacionad''S con 
los mismos. 
; SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en provi i i i i is y die? 
pesetas en el Extranjero. 
E n esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa f̂ u sus 
er ipc ión , toda vez que es l a m á s econó-
mica y la mejor presentada áp torta Rs-
p a ñ a en su g é n e r o . 
Lagaaoa. 2 2 . — M A D R I D . 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., pava decorar habitacio-
nes, as í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LA OECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcel ino S. de Sautuola, n ú -
mero I I ía ntes Mar t i l l o ) . 
Restaurant Eí Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
IIKH.NAX r.OlM'LS. 9 
lil inejoi' de lá p'oblíiclón. Servició a la 
• ana y por ciíbiertos; Servicio espetial paíij. 
I aii.p!-':.. s, l><i,ias y lunclis. Precios modera-
los habitaciones''. 
' Plato áél d ía ; Ci 'epinétás a Fa perigord. 
Callista tío la Real Casa con I ' Í I M V M ¡,o. 
Opera a flomlcílio (le ocho a una "V en su 
íval'inel.c ilv dps Q dnco. -Wlusco, inunero 
I I . I."—Teléfono ÍÍ9, 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
J-l, I.»—Telefono 419, 
a las familias y de absoluta 
necesiciad para los viajeros y 
hombres de negocios, scgiin 
áfirman losmás notables méúi-
cos de todo el mundo, son los 
do .VIVAS PÉREZ,- que cu-
ran rápidamcirte toda i U;.-,c 
de vótniios y diarreas de- los 
tisic:?, de los viejos, do los 
niño:- y de las embararadss, 
C^iera/ílfiisJ disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
Adoptados de Í L O. 
• por los Ministerios de Guerra . 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Méri to Müi tar y la de ter-
cer;'.'clase del Méri to Naval. 
P i l A N f i n tengo que mandar bacer a l g ú n 
UiyHnilU ip t ia to , p e q u e ñ o o grande, 
vistas o alguna otra cíese de fotograf ías 
buenas, voy siempre a"~ la fotograf ía de ZENON, Blanca, 28, "Santander. 
Ua Casa que mejor y m ó s barato tra-
baja, dada la buena calidad de las fo-
' g r a f í a s que onfregy. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
; ; C A" M B I O D E M O N E D A : : : 
atol o O a 1 a 11. 
Paseo 49 Pereda (Muelle), 7 y í : 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
líodfga Alavesa. — Champagne Béiiézct.—. 
. Si'dra El Hónio . 
V I N O S P A T E R N Í N A 
Ventas por mayor y menor. 
Z A P A T E R I A 
ÍROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
'(•'-A ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
JOAQUIN CORTADI:-
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la D*04-
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Brazos y Piern3 
Bra^neros y to.la ríase d e ^ f S t ó 
-..orrección de las desvlacio íes e s P ^ | 
les y -extremidades ú d ^ \ c l f J Z m m 
constj'uyen en ios talleres ^V'1!- a p a ^ 
(irán surlido en "•'•'•'J0^'' , i r i ig^ ^ 
ios v fornituras para ' ' ' ^ ' ' ' . ^ n s ^ d i s c p . M 
líenlos- fotográficos, gramófonos, 
eitarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
i rlrfonos: 521 derula y ^ u • 
•: C H O C O L A T E Y C A F E • 
TOMARLO SIEMPRE DE f ,a J^p^ Cjf' 
O a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15.--
S A N T A 
Pruebe usted las n q u í s ¡ m a s YEMAS 
L A G A D I T A N A 
Se h- u r« cibido un es cajitás preciosas P a r ^ r f ? ^ 
La pastelería e>ta Casa es excelente.—w^J,,. -
:: :: riación en caramelos de las mejores marcP 
Muelle, Í6t y plaza de la Libertad.-Teléi 5 ^ 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O & 
EIL PUEIBLO CÁNTABRO 
A A 
El mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Antiherpéticas. 
A A 
opíetaríos: Viuda e hijos de R J. CHÁVARRL-Dirección y Oficinas: Lealtad, I2.-Madrid, 
So dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (reglstrados).-
6RAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo 
slclones Higiene-de París, Ber-
lín y Barcelona. 
p e p Í l ^ - t O r Í O b B l l B Z B . nTfamJiSSalI^orJIí 
, pie» inofensivo y que quita en el acto, ei vello y pelo de la cara, 
»í¿zos Y dc cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
, do la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
1 cutis, déjáTídolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. tai 
cado que sea e 
Tintura Winter 
ación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
Zlhtioso tas taño o negro. El tenido dura mucho tiempo. No necesita-la-
tinturas del país y 
Con una sola apli-
¡^[se^Ciibello. No mancha. Es la mejor y más práctica. í 
aafloss' exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
ftfl'TURA WINTER En España: 5 pesetas; 
r i / ^ W a f m h 1 1 £ i " 7 R e t a m o s a los demás productos similares 
p 6 i 1 t í 11 v J KJK511 C Z . C l « para demostrar ante un jurado científico la 
suoerioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo fríj^co 
para 
conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que 
sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizad^ ttSf^ 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidmbles; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I O O Í r S n h í ^ l l í ^ V Í ^ (Para 01 cutis^ Con perfume natu-
*—•^- '^- '»^- '»» ^ J d l C / Z - d ra| de frescas flores. La mujer y 
el hombre* y hasta los niños, deben emplearla; esjnofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VKNTA en perfum rías, droguer ías y f rmacias—DEP \SITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
É C c u n p a ñ Í H , plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, d r c ^ a é r í a S de Barandiarán y Compañía.—FABRirM NT ES: Argenté , 
Posta y Compañía —BADALONA. 
l l m p o r t a - n t í s i m o -
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
knéros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, p^ra la presente tem-
irada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- .¡3 
liora y niños. 
*: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NCi COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
[La Ciudad de Santander.—BIanca, I y 3. Teléfono 90. 
La Perla.-Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. ^ 
t i O ) : S á n c h e z Hermanos-(O):| 
¡lias y baños de la "MÜERA" 
o ir I > I J IV ( > ' 1 ^ O A Y A ) 
Hédlcas, sulfatado-calcicas, ferrugiaosas, nitrogenadas, , 
varledad-bromurado, manganosas, lltlulcas, arsenicales. 
¿ P OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
íflajnente, lo que iPnia que ueuii-lr ' mu niucluts las p^rsonat- (jue conuclau ÍÍ1 
Ide aquellas aguas, por hnherías usado. recihlenUf. ue eiins los u;a..s al i . . > !• •ut'f) 
Pinochas las que descon' (U i u <(•;•> las había y (pie fuesen las mejores meth 
que se conocen y las que mayor .apl ioac ión tengan en (A niuuero de enferme 
W la lunnanldad padere, gracias a S Ü S valiosos y diversos remporientes qu-
tuitan y ciiri«iuecen r o m o a ninguna on-a, se abren paso entre nulas- las medí 
SrMCiendo prodigios en inm-uas enraí do i ule ya fuei'üu agoiaoos iodos los me 
¿P iS; lestiS9S de lo dicho la ci-emia médica y cuaruos s.c han servido de uo 
J 1 00:1 ' " l'a!1 recujierado su codiciada salud, para decir al mundo en 
Bnli i niej<in's agi 'f" >pic" las (ic Lft MUERA, razón por la cual et iiumeroSo 
P pe üescoiiocía su existencia ya se vu dando perfectámenie cuenta de ella, 
man SUS virt"dps cm-alivas. acudie-idu a aquel lugar c o n fe y confiado en 
ISPIV l!íirs,H!»e. Esto es, a for íunadam te. lo que en estos ú l t imo^ aílos ocu 
Etístn ec'iI'ileiU0 ,lt! baños de LA MotRA, donde se van realizando mejoras 
^ l a iuen a la concurrencia. 
iiiulades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépticas (jue distingue 
«i u * • M U E R A i Que permite usarse en el baño y en la bebida, curan radi 
«i linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, lumores trios. 
irritar3 ' r8l,matís,"o, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, elo-
gia vktnrf,n,estina,• '"fartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
co lirA 'natriz y cuantas procedan de la debilidad v pobteza d^ la samrre 
•«'. reitinn,1'1^1 i-diiarilo Mcndez del (.año, especialista on enfermedades de i - -
Í W r v i n í,!!,:ial' 15 de junio a Iñ de sepiiombí-e cprorrogable al 301. Hospe 
itablpri»1- ''• 11 ' r,'')0 a 15 pesetas , 'hvcornnrendi .do. 
''alia situado a (ios ki.'Omefros de la estación, en la cual hay cq 
IOS MEJORES CñUflDOS 
diosos y elegantes modelos en calzados finos, de 1 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
^Üe de l a K l a n e a , n í i i n . í>. - S a n t a n d e r 
Loción para el cabello:-: 
;i>ío A BASE DE LAVONA 
biícér inaravin0 (IU(! se conoce para l i cabeza. Impide la c a í d a del pelo y'le 
R v ^ calvicif, airu'nte' P0,',IUíi destruye la caspa (fue ataca a la ra íz , por lo 
2 Exilie T á y e') niuchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
ü̂ft sólo fnp,!1 Precioso preparadu daLía presidir siempre todo buen toca-
ese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/ /« 'p ido. -Sal ida de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madr id a las gl'45. -
Salida de Madr id a j a s 8'45, pafa llagar 
á Santander a láe 2ü' l ' i . 
Estos tre.nes sarldrán de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
• is martes, jueves y s á b a d o s . 
Cúr reos .—Sal ida dé Santander a las 
16'£7', para llegar a M a d r i d a las 8"10. 
Salida de Madr id a las IT'SO, para lle-
.^ar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a Madr id a la^5'58. 
Sii l ida de \ í a d r i d a las 22,10, para lle-
gar-q Santander a las IS'íO. 
^.itandi-r-parcena. 
Trenes1,ranvias.—Salidas de Santander 
i !.is 12'8, paia llegar a Fiárcena a Un-
Í4'.12. 
Salidas de Ü a i r e n í i a las ,8, para llegar 
i Santander a las 10.10. 
Santander-Silban 
Salidas de Santander pj i rá Bilbao a las 
7, IC'IO, l-i ' lO y Í T M 
Salidas de Bilbao para Santand'-r a las 
7. 10, 14,10 y 17.5, 
i.ns trenes míe salen de Santander ;i 
las 10,10 y 17,20, ci inilunan en Tras t í i v iña 
•on los n ¡a línea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,!0 y 17,^l, coinhinau en Ore-
jo con los de la l ínea do L i é r g a n e s , y los 
dé las 10.10 1,4,10 y 17,20, combinan en 
\ r ; iuparen cóii !.>.s de la l ínea de Valma-
seda. 
Be Gibaja a Santander.—Sá'.f'da 8 las 
7, para llegar ai las 9,5 
Be S n t a ñ d e r a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,10. 
Be Santander al Ast i l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, 12'15, 157 y 
19'55. 
Be L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18M0. 
Be Santander al Asti l lero a las 9'25 
y 18" 10. 
Bel Ast i l lero a Santander a las 9!-'S5 j 
18'40. 
•Htander-Ontaneria. 
Salidas fie Santander a las 7'3ü, i r i 5 , 
! V.iO y 1S'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
1312, I G ^ y 20,17. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido -por las c o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de Rspaña, de Medina de 
ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra> 
:mpresas de ferrocariles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y \rsenales del Esta 
lo. Compañía Trasa t lán t ica y-otras firnpi- •<• navegación naíuonales .y 
•declarados similares al Canil f t p 
Carbones de vapor —Men'T 
argicos y domésticos, 
. Háganse los pedidos a i« 
l , tr ,j ps -
y extranjeras 
para .tísop me:a 
fiQA tan ii 
tZ'^ ñ* 2 v :?Siamente se ^ atribuye 
en San», RRsetas- La "etique!á indica eKmodo de nsarl* 
_ ,ldnder en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
fe 
f ^ J o r i o ^ ' n i l m ' U > r i v l é í V > n o n ü m -
mensajes a domicilio* Comísío-
E£p5^2£^£ntaciones. Traspasos de estabecímíentos : 
^WiTi J — 
a d ^ OCLUSIVO-DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
'^¿nuncios para todos los periódicos de Madrid 
D E C I O S K H I » K < J I J V I . I : ! S 
Obreg 
Construcción y reparación de todas clases.- Reparación de automóviles. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, L i l i 
16'24. y 20T). 
Santander-Lianes 
Salidas de Santander a las 8 (corre-iy, 
12'20 v 17'20. pafa llegar a Llancs u ' - i -
i r30." l5 '52 y 20'50. 
Lpa «ios primeros c o n t i n ú a n ti Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13'") y 
i S ' l ^ p a r a llegar a Santander a las 1123. 
i6,32 y 21%. 
h&s dos i'iltirnos proceden de Oviedo 
^nntander-CaHszón de la Sal. 
Salidas de s.-r-tander a las 11'45, ló v 
i9*1 ó, para llegar a Cabezón a las 13'2"", 
iG%s v 2r ;{ . 
Salidas de C a b e / ó n a las 718, U"K) y 
17^9, p¡ara l legar a Santander, a las 9"á, jfi 
\ 18"49. - • 
Santander-Tórrelavega. 
(Jueves y domingos.o d í a s de mercad»-
f, n Torre la vega.)-
sal i i las dé Santander a las 7,20, nara 
llegar a Tortelavega a las 8"29. 
Salida de Torrclavega para Santander 
a las 12"20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de- Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
J é Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
l . s 2r30 y 15. 
S E R V I C t O P O S T A L 
Hora* del reparto de correspondencia 
y scri ' icio de oficinas. 
Reparto a 1 domicilio.—Correo de Ma 
dr id , ¡i las lO^O; de Blihao, a las 13: 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—Be 9'30 a 13 y de 16 a 20. . 
Apartado.—Be 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—Be 10 a* 11 d e j a ma^ 
nana- . > " 
¿ a l o r e s declarados;—Objetos asegura-
dós v paquetes postales, de 10 -a I k 
Ce r t i ñeados .—Be 10 a 14 y de 16 a 17 
Ciro posta!.—Be 10 a 14. Los pagos se 
et 'ectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de l a m a ñ a n a y hasta 
las" 13. 
Vapores correos e spaño les 
. DR LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DR LA r 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
- A . l f o n s o D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
eiminendo pasaje y carga para la Habana, Veralruz y Puerto Méjico, con transbordo 
i ambíén admite carga para Acapulc y Mazatláh, por la vía de Tebuantepec 
Precio de! pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D u t 
•KSETAS CINCUENTA CENTIMOS, ue gastos de desembarque. _ . , c „ „ „ í r . j a 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIhNlAS ^ » f i N -
IA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS C1NCUEN1A céntimos de gastos de desem 
' Ba té \ uacruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos IJqK.4,.u „ 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo (*n la Habana a 
•o vapor de la misma Compañía. . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: „ . , 
Para Puerm L m m pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de o.-noeso. 
oiira Tolón: poetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impue^-' 
Línea del Río de la Pl ! 
rj •. r-oS M FÍsES E l 
E l 31 de agosto, a las-once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Saniamler fel va'pi 
va ier>... df î ase i transo- rdo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
- mi ¡rr . • 
' i , 'u¡ desdt 
]• .•.•evuieo y'^Birétidsr-Afres 
iie\ •••.\*.\ v -'Vií-ie .̂ ¡Vites, doscientas t r e íma y ei' 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
un linea mmünk el nene ¡le hm al Brasil y Rio ie la Piala 
Salidas fijas do Santander indos los meses el d í a 12. 
E l 12 de sept ioníb iv , a las treá de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
.• .Uci^rtio Jautnro y SaoLos ..tira,-»! 
Adíuio- r;arga y pasHjen^s dí1 ' 
as tsewítá y ...árreo pesetas; u 
Paca. TKIS i-iífoi me* l i n i " ; - . - ' •.NOFT - l 'KPí-'V Y r o v * \ 1 
Buenos. Aires -
o é\ üreekí de la de tercera • gscteii 
- • Síintandcr. señores H U u > !'! 
O r. ar.erf W 




Da luz f lanea cerno la del ^ol. Fpripa 
egante.—Consume menos que ninguna, 
ásta el día tle las conocidas* 
i •ep/j^itp al por niayor y ni . ' i inr , én e1 
ni.ic.'ti rte mu el» i es de Narciso O^te 
i ;S. en C... 
Alameda P r i m e r á , 2S.—Santander. 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya 
Se vende papel viê o. 
n i s o s a • | - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ JpL I " & 
carbonato de sosa purísimo de esen- ^ D e n e c i i c t o -
cia de atiís. Sustituye con gran venta- J de glicero-fosfato de cal de CERO-
. , L . , i 1 S O t A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— < u J . ..... . . 
J eos. bronquitis y debilidad general,-
Caja: 0,50 pesetas. Ü Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, número 11. - M A D R I D 
De venta en las principales famt icias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
/- •• - \ ^ \ . . .• v.-
*• . i 
Sociedad Hullera Española . 
.^eiayo, o ¡.is, Bárcéiona, -i a sus agentes en MADRID, don Ramón iOpete, Alíon 
so X I l , 16.—SANTANDER, señores Hijos de A?igel Pérez v Compañía.—OUON y AVI 
T.ES. agexites de la «Sociedad Hullera Española-,—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para oíros informes y precios dirigü-se a ós oflein-i'- le la 
S o e i e d a r t I I i i l l e i * a Espaftpla.^—13 .jR- O E X J . O TV A 
(S. fl.) La Píña Tallada. 
f á b r i c a . d e tallar, biselar y .restaurar kvda iáae de lunav Espejos de las formas y 
uertidaí- une desea Cuad ros g r a b a d a v molduras del pa(g y extranjero 
Talleres de fundición y maquinaria. 
óñ y Comp.-Torrelavega. 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flaíulenCia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a -
l e s es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
cónsiguen con e l uso d e l 
Droguería. ^ Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. 
^ Ortopedia, j Sucursal: WaJ-Rás, númer inturas 
